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L A S D E C L A R A C I O N E S D E A L H U C E M A S 
E L C A C I Q U I S M O Y E L T R I -
B U N A L P O P U L A R 
N u é f i t r p e a t i m a t f á co loca « L a M i o n t a ñ a » p u b l i c ó tíylñí m u í s í l w l a r a c i o n e s — s i 
n o s e n s a c i o n u l f s , p o r lo injenog ( l l s c r e t a « ( y .noeosar ias i » a r a la o r i f i i l a c i ó n p o l í t i c a 
<le l o s e l e m e n t o s l i b e r a l e s — d e l ex p r e s í d a n t e . l . i Conso jo , s e ñ o r m a r q u é s de A l l m 
cernías. 
I N o es n u e s t r o p r o p ó s i t o c o m e n t a r a ' b o r a )as a f l r m a c i ü í i e s del s e ñ o r G a r c í a 
P r i e t o , n i los p u n t o s que t r a t ó do u n i ó n d e l a s ' i zqu i e rdas u m n á r q u i c a s , p r o g r a 
n í a de í i o b i e r n o y c o n s e c u c i ó n (del dec re to de d i s o l u c i ó n de Cor t e s . 
V a m o s a r ecoge r sus p u n t o s de v i s t a eai c u a n t o a l a H u s p c n s i ó n d e l J u r a d o , 
p o r q u e a d e m á s d e c o n s t i t u i r h o y l a base de los m á s apasionaJJos c o m e n t a r i o s , es 
.•ste u n t e m a a c e r c a de l q u e noso t ros h e m o s h a b l a d o y s u s t e n t a d o u n c r i t e r i o que 
n o s es l í c i t o a p o y a r / r e p e t i r . 
Dice el m a r q u é s de A l i m c o m a s que el J u r a d o d e l v Q a e i o p a U a á í s e y no suspen 
derse , y , f r a n c a m e n l e , no sabemos l o q u e h a q u e r i d o dec i r , p o r q u e n i é l n i « L a 
M o n t a ñ a » se h a n lomia i lo l a m o l e s t i a de a c l a r a r e l c o n c e p t o . P e r o pues to que en 
p á r r a f o s p o s t e r i o r e s de l m a r q u é s de A l h u c e m a s se l i j a u n a a c t i t u d c o n t r a r i a a 
la s u s p e n s i ó n , noso t ros r e p e t i m o s que , e v i d e n t e m e n t e , el s i n d i c a l i s m o no l ia s ido 
Pa c a n a d e t e r m i n a n t e de l a c o r r u p c i ó n d e l J u r a d o y c l a r o e s t á que l a a n u l a c i ó n 
de s u e f icac ia , s ino que la ú n i c a causa c o r r u p t o r a t i ene s u f u e n i v en el conde 
n a b l e c a c i q u i s m o . 
« N a c i o n a l i z i a r , s í ; no suspender 6] . T u r a d o . » noso t ros d i r i a m o s a d e c e n t a r 
l o o s u p r i m i r l o . 
E l t r i b u n a l p o p u l a r e s t a b a d e s a c r e d i t a d o antes de que e x i s t i e r a •<?! s i n d i c a l i s 
m o , a i uso q j i e t i ene en ' nues t r a n a c i ó n , a este respecto d é los aa -n l ados , la m i t a d 
de l a o b r a hecha . 
E l i t e - s c r é d i t o (Te este Junado h o lo h a o r i g i n a d o mi i l ' i e m á s que el c a d q u i s m o j 
c r é a l o * i \ q u e r i d o colega. 
¡Es to es s ab ido de todos, y en San t a ndei- 10 conoeemos m ^ s que en n i n g u n a 
p n M f . i i o r q i k - en OUCSIIM c i u d a d h é i M O S ' p M S e n c i a d o mucl i ( )S lHH,h.)S escandalosos 
r t d a c i o a a l l o s <«)n el J u r a d o , s i n que n i n g u n o cte c i i a n l o s t e n í a n la o h l i g a c i ó n de 
h a l l a r r e m e d i o p a r a e l . a b u s o q u i s i e r a p o n e r m a n o en e l lo . 
P o r el c o n l f i l r i o , f ue ron c ó m p l i c e s d é los m a n e j o s do eso e a c ¡ q i i i s n i o , c u l p a 
de t odos los m a l e s que su f re E s p a ñ a . 
1>« m o d o que c r é a n n o s « E a M o n t a ñ a » y el an ' n i T i é s de A l h u c e m a s : « N a c L o n a 
l i z a r (?) y n o s u p r i m i r el J u r a d o » , no . L i b r a r l e l i e l c a c i q u i s m o o s u p r i m i r l e . 
E L P R O B L E M A FERROVIARIO 
V E R D A D E R A S I T U A C I O N 
D E L A S C O M P A Ñ I A S 
.Nada lan p Ó p M é r en Kspañ: ! i .ano l i a i ) l a r 
mad de las Empresas fe t rovi iar ias . 
Caída, l i u d a d a n o l l eva d e n l i o de Si un 
enemigo i r r é o o ñ d i l l á b l é , un d e t i a i ' i o r sis 
t e m á t i c o de las j inisrnas, y el que osa, ie> 
ya d t i l e n d e r i á i s s i n o s i m ' p l é m a n t e fijar ta 
dosis «te l ó g i c a contenida en las i m p u g 
naciones caraos y c é n s u r d Á de que . son 
objeto lüs C o m p a ñ í a ^ Qiíed'á repüfcaao corito 
f i s a l a i i ' i d o de é s t a s . 
'J'aJIi a c r i t u d , s i n fuindaniemjj geiílos ba 
de^ono iado en Ind ignan te h o s t i l i d a d a par 
t i i do l a s o l i c i t u d de las Empresas pars». 
que se las a u t o r i z a r a a « l e v a r , priwiert», 
en un 15 po r 100 jas t a r i fas de t r a n s p o r 
tes, y luegio, p o r isier instuficiente a q u é l , 
has ta un 50 por 100; y seria cur ioso pda? la 
I h o o m p r e n s i ó n dol p r o b l e m a en unos casos 
y maila fe t n otaros que reve lan recoger 
trida'.- lia* beírejíais e c o n ó m i c o flnancienaa 
qne se* h a n escr i to acerca del n e g o c i ó fe 
r r o v i a r i o no y a p o r ,!os legos en ¡a .mate 
r i a . sino" hasta, por aque l l as ent idades o 
Coi pu iac iones y p o | í i i * ) s cuyo c a r á c t e t y 
m e n l a l i d a d los ob l iga a d o m i n a r l a s y t r a 
l a r l o desde un p lano m á s e levado, 
Aque l los no con taminados por l a fiebre 
o l i s t rocc ion i s t a f e r r o v i a r i a , cuan tos no han 
escr i to n i hablado « p a r a l a galería>»'> l a s 
in i smas C o m p a ñ í a s , con istiis i n t é r a s a n t e g 
follotos, de una S ihoer idad desusasada y 
de una c l a i i d a d m e r i d i a i u ^ t ra tando ol 
magno prob lema bajo sus Varios y cu ín 
p ie jos aspectos, no h a n logrado hacer fgac 
c í o h a i a lia o p i n i ó n , que no ve más que 
p i n g u e s beneficios, cuant iosos d iv idendos , 
e x p l o t a c i ó n escandalosa del coíherciO,- de 
l a I ndus t r i a y d-e los pa r t i cu3 i a r é s i o r igen 
del! encarec in i l en to de ,|as subsistencias, 
etc.. eic., en I11 a c t ü a e i ó n y pretensiones 
de n i i e s i i ; i s Empresas de caminos dé ido 
n o , ai^entando con tan e r r ó n e o ap rec io de 
los hechos c i o r l a s ex igenc ias , p o r q u é a 
todo no se i e debe l l a m a r r e iv ind icac io i i c s . 
L a r e a l i d a d p o r desgrac ia , es hoy o t r a 
y d a u i r a (ella mo A*a<en suh ja r fug ios , 
habi l ida t les , c a n q i a ñ a s tendenciosas, n i C 
v e n c i o n a ü s m o s pd] í t i ' cos . Lta s i t u a c i ó n p o r 
cpie airaviosa.n las Comoanias . ,L ; i a i id ,^ J 
pequefius, es verdaderamento angust iosa y 
hay que poner la r emediu Inmedia to y éfi 
I i t i / , porque no se t r a t a •de sa t is lacer u n 
c a | i r i c h o o un e g o í s m o de Empresa , s ino 
de c o i i l r i h i i j r a r e i n i o g r a i a la n o j n i a l i d a d 
p e i i u r h a d a por cruisus e x t e r i o r e s g e n e r a í í M 
y p o r poco m e d i t a d a s disposiciones socia 
lea y fiscales de gobierno a ono de [es mas 
h n p o i y u d e o eTtementiOs ptupu^sore^ [de ta 
a c t i v i d a d y de la í i o o n o m í a nac-ioiial. 
Hace poco l e í m o s en u n a Revista , que 
a pesa r de i® c r i s i s de ¡os t r an spo r t e s 
de l a p a r a l i z i a c i ó n de las construcciones de 
nuevas l í n e a s de i n t e r é s genera l , los ingr t 
eos dé 'os f e r r o c a r r i l e s e s p a ñ o l e s en 1919 
asi : n d i e r o n a 700 m i l l o n e s de pesetas. 
Ejl v u l g o ¡a qu ien se le presenta esta 
c i f r a con o! p r o p ó s i t o de a s o m b r a r l o , s h 
hab la r l e de o t r a . c o s a que de r e c a u d a c i ó n , 
no ve en ella m á s que 700 mi l l ones « q u e 
se e m b o l s a n » las C o m p a ñ í a s y no se detie 
pe en a v e r i g u a r l a c u a n t í a de los gastos \ 
de las cargas de l a e x p l o t a c i ó n , acrecen-
ilas i w r a o i d inana .n i c i i t o estos u l l in iu- -
a ñ o s p o r la enorme a.l/„a de los carbones 
de los material ies y las conUmias mejoras 
e o o n ó m i c a « concedidas a l personal . s ¡ n con 
ter ^ t rois fa^'loi^is !y yos qnieibratitios que 
suponen i a s huelgas . 
Para un hnen rainjero de C o m p a ñ í a s , lo> 
productos h n i i d s deÓ Ü'áifico no han a i i nn i . 
lado, y en las que h a acaecido, no t ía sido 
el a b a p r o p o r c i o n a l a la d é los gastos, 
l i q u i d a n d o la general idad de el las con 
p é r d i d a ó con tid saüdo «le beneficios roa!-
men t í s insn t i i iemo A ofrecer a l cap i t a l nn 
i n t e r é s p r o p o r c i o n a d o a los riesgos a que 
e s t á expuesto. 
Én estos dos cosos se encuentra el Norte 
de F . spaña y M a d r i d / a r a g o / a — A l i c á n t í Q , 
cuyas M e m o r i a s héihofi com. n lado ya eu 
estas colunuiias y p o r lo que respecta a 
l-os Fe r roca r r i l e s Andaliuces, t e r ce ra en i m 
p o r t a n c i a vamos a exponer a lgunos datos 
cuyas resul tanies p u d i é r a l o s hacer ext,en 
sivas a todas las K m presas f e r r o v l a a í a s es 
p a ñ o las. 
hK N I Ñ A 
fía [«isa Mi i m á n 
subió al Cielo el 13 de agosto de 1920 
& LOS 19 MKSES DÉ BDAD 
Sus padres d o n Peder lco A e d o y 
d o ñ a .María Luisa M e n é n d e z ; si l 
abuela pa te rna <loña ( ¡ e u e r u s a 
F e r n á n d e z ; t í o s , p r i m o s y d e m á s 
f a m i l i a , 
S ' P L I C A N a sus amis tados asis-
tan a la c o n d u c c i ó \ d e l c a d á v e r , 
q u e se v e r i f i c a r á hoy , a las doce 
d e l d í a , desde la casa m o r t u o r i a 
ca l lo de ' o u c o r d i a , n ú m . 14, p r i -
m e r o , a l s i t i o do c o s t u m b r e : f avor 
p o r e l (jue q u e d a r á n recono ¡ d o s . 
Santander , 14 d ) agos to de 1920. 
L a m i s a do g l o r i a se c e l e b r a r á 
hoy , a las ocho de la m a ñ a n a en 'a 
ig les ia p a r r o q u i a l de San F r a n -
c isco . 
A g e n c i a de p o m p a s f t inebres de H i j o s de 
C. gan M a r t í n . A l a m e d a P r i m e r a , 20 y 2 2 . 
Joaquín Loflihera Camino. 
Abogado .—Procurador de los T r i b u r a l e s 
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PELETERÍAJOUCHTMAI 
Grau suflído en eslote tapas, abrigos, etcétera. 
Precios especiales 
Esta casa p e r m a n e c e r á a b i e r t a hasta p r i -
me ros de s e p t i e m b r e , en los bajos d e l 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N K R O 
'VVÂ VA'VVVVVV\'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\â A/VVVVVV* 
Ricardo Ruiz de tosiíón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
le l a F a c u l t a d de M e d i c i n a de M a d r i d . 
Consul ta de diez a una y de tren a seis. 
A l a m e d a P r i m e r a , 2..—Telefono 1-62 
v w \ vvvvvvvvvvvvvvvvvxvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especia l is ta en Par tos , Enfermedades de la 
M u j e r , V í a s u r i n a r i a s 
Consul ta de diiez a u n a y de tres a cinco. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10, 1.°—TEL. 8-94 
mvv'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvi, WVXA v v w v v w w 
A b i l i o L ó p e z . 
I . v n - I U I S A N T F . G R U P O D E L E X C E L E N T I S I M O S K S O R DON ANTONIO MAURA, 
CON EL ÍLUSTRISIMO S K S O R O U I S P O DK SIC.ÜKNZA. L O S E X C E L E N T I S I M O S 
SEÑORES DON A N G E L O S S ^ R I O Y G A L L A R D O Y DON CÉSAR SILÍO, EN E L 
J A R D I N DE E S I E U L T I M O EN SE FINCA D E M O L L E D O (Foto. Samol ) . 
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Los inj4i ' s<.s l o i a l i s oMeÜJdOS pn 1919 se P R I N C I P E E I N F A N T E S 
Cifran en 19:6^.895 pesetas, con a u m e n t o Kl P r i n c i p e de A s t u r as y sus augustos 
de 9.970.1^8 peseta^, r e á p é c t # a l ^ l H , y los h e r m a n o s pasaron la m a ñ a n a en la p l aya , y 
gaf tos eií 40,473,059 pesetas b sean pesetas p o r la ta rde , e l P r í n c i p e y el I n f a n t e . l a i m e , 
a c o m p a ñ a d o s i l o l conde de) ( í r o v e , fueron tC;86§.532 m á s que en fp e je rc ic io preceden 
te, resuii tando d i s m i n u i d o ti l p r o d u e l o ¡í 
i ]u ído de 10.070.189 a 9.179.835 pesetaa. A ñ a 
d i endo a esta n n i m a auma !a de 740.^3 
pesetas, saldo dé la r u m i a de i n l i ' i . - - , . - y 
-as't .s dé D a m a , d i r l i o groducto neto Se 
de e x c u r s i ó n a Solares. 
SS. A A . RH. «lona Lu i sa , d o n Car los y d o n 
AUonso , e s t uv i e ron p o r m a ñ a n a y l a r d e e n 
el c a m p o de t enn i s . 
D o ñ a L u i s a t a m b i é n a s i s t i ó a la conferen-
e leva a 9.920.459 pesetas; pero como las c i a de l d o c t o r M a r t í n e z Vargas y a l a i m p o -
s i c i ó n de brazaletes a las clamas de l a Cruz 
Roja. 
Los I n f a n l i t o s , lu jos di* d o n ( ' a r lo s y d o ñ a 
Lu isa , e s tuv ie ron en la p l a y a p o r la m a ñ a n a 
y p o r l a t a rde en los j a r d i n e s de su res i -
dencia . 
E L R " - ( ¡ R E S O D E L REY 
E l lunes es esperado S. \ L e l Rey, de re-
g reso de San S e b a s t i á n . 
A L O S P I C O S D E E U R O P A 
E l 18 m a r c h a r á e l Soberano de c a c e r í a a 
los Picos de Y u ropa . 
A esta c a c e r í a as i s t í t t á t a m b i é n la Re ina 
d o ñ a V i c t o r i a y los In fan tes d o n Car los y 
d o ñ a i uisa. 
F A L L E C I M I E N T O D E 
U N G E N T I L H O M B R E 
En Pa lac io se ba r e c i b i d o ta n o t i c i a d e l 
f a l l e c i m i e n t o d e l g e ü t i l b o m b r e on M a u r i 
r a i u i í - de l a iexpl|fc'4aettón lasiiiemUen a 
11.668.038 p é s e l a s , se produce un défici t de 
L-747.599 pesfetafe qne se l i a enju<'ado am 
p l í a í Jdb a 1919 e) sab io bene f l c ik i ip de ¡x1-
séíiás 2á2'130 de 1918 y l omando del fondo 
de p r e v i s i ó n L.495.468 j^esetas. 
Se vé, pues, que no tiene naila de suiis 
í a c t o i i í ! el ie .^i i l iado de] ejerelcio, obede 
cieodo ello a diversas causas p o r compie 
to a jenas a la a t l m i n i s t r a c í O u de la Com 
pan ¡a . 
Esta, ni a ú n pagando precios ^no in ies . 
ba pod ido a p r o v i s i o n a r s e s u f l L i é n i e m e n i e . 
• n i u j u i c i o de l a buena m a r c h a de ¡os 
s e rv idos , deb ido a l a escasez genera l de 
p r imeras ma te r i a s y a r t i cu los i m a n u f a c t u 
rridos; no ba r e c í b i i l o a ú " las locomotora^ 
que hace t i e m p o t i ene -enca rgadas en Bel 
giba y que m á s r e c i e n í B m e n t i e ^ p i d i ó a -ios 
E mU ' n idos , V iéndose o b í i g l d a a uden- ? S m ¿ n « ^ ^ n . í ^ í ^ ^ o f a ^ 0 
LO LITA MENDEZ 
que boy Ola supoi 
' . m p e n s a c i ó n en los resu l tados del ti-áfl 
co; y en o t ro oj-den de cosáis, el esiahleci 
r r l en to de l a io i nada de .o Iv h uas sé 
i.iaduce en i m p o i i a n t e s cargas y reduce a 
una m í n i m a ex : íftn de l e m i i n i i e n t o lí i i l 
en t á l l e r e s y bfcl'as. 
Eñ o a j n i i c 1's beneficios que ba repor 
l a d o al EstiaidO éü 1919 la pgd de Ambi lnce í» 
v su exj ¡b tóc ión ane ja (Sur d é E s p a ñ a ) as 
di iden a 8.^2.;810 pesetas. 
El Poder p ú b l i c o no pueble ne^ar a lia i n 
dtíSt!Ha f e r r o v i a r i a el a p o y o que rec lama y 
aue no I v i esca t imado a das d e t n á s indus-
t r i a s n ( ( inor ie i ido el derecho que t i enen a 
vender sus productos en r e l a c i ó n con los 
gastos que ¡táé e i r c ims t anc i a s Ies i m p o n e n , 
po r ( I " " ' tá i nega t iva eiqu i v a l d r í a a sac r i f i -
• ar ai r.-n ü a l t s p a ñ o l y ex t ran je ro , que 
confiado en a asisteiieiia de a q u é l se ha i n 
t e r é s a d o IB las Empresa s que m á s soadyu 
han a| d e s a r r o l l ó de l a e c o n o m í a p a t r i a . 
L U I S - A I i M A D A l i l A t i \ 
Desde que l l e g ó a S a n t a n d e r se e n c u é n 
i r a enferi tna, y g u a r d a c a m a , la a p l a u d í 
d a a r t i s t a L o l i t a M é n d e z . 
P o r es ta c a u s a es m u y pos ib l e q i i e se 
r e t r a s e -el d í a idel d e b u t , s e ñ a l a d o p a r a el 
d o m i n g o 15 en e l C a s i n o d e l S a r d i n e r o . 
L a e x t r a o r d i n a r i a c a n c i o n i s t a e s t á s ien 
do m u y v i s i t a d a . 
D E LA SEMANA MÉDICA 
S A N T A N D E R Y E L P R O B L l 
M A I N F A N T I L NACIONAl 
-*>-
C o n ej l e m a q i í e s i r v e de t í t u l o a estas l e c t u a l y m o r a l no- corresponder, , 
l i n e a s d e s a r r o l l ó a y e r su c o n f e r e n c i a el q u e d e b í a n tener , 
i l u s t r e d e c a n o de l a F a c u l t a l d de B a r c e L a r a z a e s p a ñ o l a , que triunfó e 
i o n a , d o c t o r M a r t í n e z V a r g a s , siiendo r o p a , d e s c u b r i ó a A m é r i c a y cre6 
d n i e r r u m p i d o su e locuen te y sent ido- d i s nac iones , perece e n decadenria: i , 
c u r s o COJI l a r g a s o v a c i o n e s . g i o n e s en que los mozos en un. 
| E i m p i e / a e l s e ñ o r M a r t í n e z V a r g a s s u son e x c l u i d o s Idel se rv ic io militar 
n o t a b l e c o n f e r e n c i a s a l u d a n d o a l a M o n - L a d e n s i d a d de p o b l a c i ó n , Daslj 
t a ñ a , d i c i e n d o que a q u í , c o m o en e l r e í a - r i q u e z a d e u n p u e b l o , es muy j , 
to b í b l k - o d e l S i n a í , se v a n a d i c t a r r e g l a s E s p a ñ a . B é l g i c a tenía antes de la 
y l eyes 'de l a n u e v a S a n i d a d e s p a ñ o l a . 230 i n d i v i d u o s p o r k i lóme t ro CUÍ? 
I" S a l u d a t a m b i é n a S u M a j e s t a d e l R e y , 'el •tüpo n o r m a l es de 161. En niieSt^ 
q ú e no s ó l o Uta p r e s i d i d o l a s e m a n a m é - n o p a s a m o s d e 37 i nd iv iduos por J 
d i c a , s i n o q u e iba c o l a b o r a d o a c t i v a m e n . t r o c u a d r a d o ; a l g u n a s proviricias 
! te . M i e n t r a s h a b l a b a S u M a j e s t a d en e l n e n 16 (Cuenca ) , So r i a , 1 i . 
' d i s c u r s o d e a p e r t u r a p a r e c í a u n s í m b o l o L a m o r t a l i d a d e s t á en aug^ia 
' de l a c i e n c i a m é k i i c a . m descenso, l a e m i g r a c i ó n en 
i E s t a s i e m p r e que p u e d e c u r a r l o hiace, P r e s e n t a e l conferenciante gráfl^ 
c u a n d o n o puede c u r a r a l i v i a , y c u a n d o e n c i e r r a n d a t o s t e r r ib les , 
n o , p o r l o menos , c o n s u e l a . A s í el R e y , E n j u l i o de 1919, las defunciones 
p o r su g e s t i ó n d u r a n t e l a ú l t i m a g u e r r a , d i e r o n a las n a c i m i e n t o s en 3.48? 
ha s a l v a d o |a v i d a a m u d h o s condenados d ú o s . 
a m i i e i ;e, h a a l i v i a ido a m u c h o s p r i s i o n e - E n e l a ñ o 1919 mur ie ron en jj 
ros d é g u e r r a y h a d a d o consue lo a m u - L838 i n d i v i d u o s m a s que naciero 
chos deudos , m a d r e s y esposas e b i j a s , De estas klefunciones , mudhasso| 
a v e r i g u a n d o p a r a d e r o s i g n o r a d o s . S i e n - tabJassi l a s infecciosas , con lo cual| 
tile l o s A l f o n s o s q u e h a n r e i n a d o en E s - m á s de p e r d e r i n d i v i d u o s útiles, 
p a n a b u h o u n o a q u i e n se l l a m ó el Sab io , '"Os el b a l d ó n que esto en t raña 
d o n A l f o n s o X I X I ba eo i iquis t iado p a r a c u r í a y l a de jadez que significa. 
E s p a ñ a s i m p a t í a s , respetos y c o n s i d e r a - ' ^ e - casos c u r i o s o s de la mort 
ciones q u e e s t aban e n deca-dencia y p a r a 'eni ,as d i s t i n t a s naciones durante 1 
s í n o m b r e s no m e n o s g l o r i o s o s que e i q u e r r a e u r o p e a , 
se a p l i c a a A l f o n s o X . L a m o r t a l i d a d ' i n f a n t i l es desoí 
E l p o r v e n i r d e esta s e m a n a m é d i c a oxx E s p a ñ a , 
e s t á a s e g u r a d o , fnanos r e g i a s í e a p a d r i - E1 va !o r d e l n i ñ o ha cambiado, 
n a n , mece su c u n a e n t r e r o b l e d a l e s y ca - 86 « a n g e l i t o s a l c i e lo» Idlebe cainbiiir 
g i g a s y t i ene p o r e s t i rpe i l u s t r e s m o n t a - l a de « h o m b r e s a l a t i e r ra» , 
ñ e s e s . P e r e d a , M e n é n d e z P e l a y o y u n a A n t i g u a m e n t e se sacrificaba a 
pléyalcie g l o r i o s a de m é d i c o s : A r g u m o s a , ^ i ñ o s . E l c r i s t i a n i s m o lo tra s i 
Seco, B a l d o r , E n c i n a s , S á m a n o , Sota y ^o -
L a s t r a , G u t i é r r t ? z y o t ros . E s p a ñ a h a p e r d i d o en 1901 B , | 
H a b l a de l a d e s o r i e n t a c i ó n que h a y e n ñ o s m e n o r e s de c inco a ñ o s , lo que 
l a a c t u a l i d a d . H q y - d i c e - s e m e n a p a r a Sento uma P é r d i d a de 114.674.^1 
a d q u i r i r l i b e r t a d e s e f í m e r a s y se o l v i d a p r e s e n t a a c o n t i n u a c l Ó B ios re 
l a l i b e r t a d f u n i d a m e n t a l . N u e s l m s m a s a s ^ ^ n de V ™ * ™ en P ^ t * 
h a n l u c h a d o p o r l a l i b e r t a d , i e i s u f r a g i o E l P rJmer f ' ^ ^ 9 ^ 
y c o n q t ü s t a d a y a se v e n d e e l v o t o . P o r l a o M ™ de mercader a las pr 
l i b e r t a d de l a j u s t i c i a y el j u r a d o p o p u l a r (Jas de l a clase m é d k - a esiP{"1ok 
se absue lve a reos c o n v i c i o s y confesos ^ l a m € n t a ^ I a ^ ^ ^ 
de c r í m e n e s n e f a n d o s ; p o r l a l i b e r t a d d e l ^ i n i c i a t i v a s suyas 
c o m e r c i o y somos v í c t i m a s dial a c a p a r a d e l k , ™ ™ ' l l de la e m i 
m i e n t o , de l m o n o p o l i o y se i m p o n e el ^ p r o t e c c i ó n i i i larrf . I 
h a m b r e c o l e c t i v o y se nos a i i ega e l p a n l l>ara ^ r m i m u - , el culto coi.fere^ 
D E L A JORNADA R E G I A 
Imposición de brazales. 
Su Ma je s t ad l a Re ina d o ñ a V i c t o r i a , estu-
vo ayer p o r la m a ñ a n a en la p laya en c o m -
p a ñ í a del p r í n c i p e y los i n f a n t i t o s . D e s p u é s , 
y bajo su p res idenc ia , se c e l e b r ó en el pala-
c io de la M a g d a l e n a u n a c e r e m o n i a , que 
a p a r e n t a n d o g r a n senci l lez , encer raba enor-
I M P O R T A N T E S D E S O R D E N E S 
Motín por un atropello.--
Un muerto y numerosos 
heridos. 
M a d r i d , 13.—En los Cuat ro Caminos a t ro 
peno un c a m i ó n a u t o m ó v i l a t res p e r s o n a » . 
K| pub l i co que presencio el a t rope l lo sé 
a m o r m o e ineemi io ea c a m i ó n , que r á p i d n -
rhenre me presa de las ñ a m a s po r los Cua-
t r o costados,. 
A v i s a d a la lue rza pub l i ca , no t a r d ó en 
p r e s e n t a r e en d l u g a r de a o c u r r e n c i a ana 
üecc i én montada de guairdlas (íe feegiiridad 
a l m a n d o de un c a p i t á n . 
Pero esta fuerza fué r e t i ñ i d a hos t i imen , 
spañd 
C I R U J A N O T O C O L O G O 
I ' a r tos y enfermedades de la m u j e r . 
GOMEZ, ORENAi, 6 / P R I M E R O 
Consulta de doce a dos — T e l é f o n o 7-08 
m e g r a n d e / a . l ' n a Soberana a g r u p a b a en ie l>"'- el p ú l d i e u , v i é n d o s e |os g u a i d i a s en 
t o r n o de e l la a unas cuantas s e ñ o r a s para s íHnar jón Dan apunada, que h u b i e r o n de 
que la ayudasen a la p iadosa tarea ( t a ñ e n - pedi r aux íü io a la ( i n a r d i a c i v i l , que r á p i 
salzada d u r a n t e la S e m i n a M é d i c a ) de v e l a r uameute a c u d i ó en su ayuda , 
p o r la s a lud de la ra /a , p o r e l b ienestar de l-a B e n e j i i é r i t a fué r ec i inda en a c t i t u d 
los n i ñ o s . expectanie, c o n t i n u a n d o las p r o n ^ i a s de l 
L a K e i n a m a r e b a n d o de lan te de los que p ú b l i c o , 
a m a n a E s p a ñ a , de los que t r a t a n de e n g r a n - Como la s i t u a c i ó n se h a c í a poa momentos 
decer la , a n i m a b a con amables-frases a las a p u r a d a , buho menester de d a r una é a r g a , 
e n f e r m e r a s a p r o s e g u i r e l c a m i n o emjieza- o y é n d o s e a lgunos d isparos , que fueron con 
do; y las d a m a s que a l v e í t i r o l b l anco t ra je testados p o r l a tuerza p ú b l i c a , que ú i z o va-
t e m b l a r o n de e m o c i ó n p o r q u e v e s t i r l o s ig - r í a s desoargais. 
n i f i c a b a acto de a m o r , o b r a de s a c r i f i c i o Resu l t a ron bastantes he i idos . s iendo cu 
empezada c u a n d o la g r i p e a z o t ó nues t ra c i u - rados en . Ja Casa de Socorro: Fe rnanda de 
dad , g r a b a b a n en su e s p í r i t u la p r o m e s a ios Olmos , p r o n ó s t i c o g rave ; Emi l ia S á e z y 
que h a c í a n . Nemesio Uncefca, her idos de m e n o r i m p o r -
Las damas en fe rmeras , a quienes h o n r ó t a n d a . 
Su Majes tad la Re ina i m p o n i é n d o l a s el b r a - T a m b i é n r e s u l t r o n h e r i d o s de bala: A n -
zal , • fueron: • ge} G o n z á l e z J o s é L ó p e z , Vicente G o n z á l e z , 
D o ñ a Teresa Z a p p i n o , v i u d a de R e v i l l a ; M a n u e l Crespo, K m i q u e R o d r í g u e z y M a r i a 
d o ñ a C a r m e n de la Vega Mon teneg ro , d o ñ a s o c o r r o Delgado y un muc i iac l io cuyo n o m -
K a i m u n d a ( í a r c í a S á i z de G ó m e z , d o ñ a A m a - i , , . , . s(. desconoce "y el cual f a l l e c i ó a Eos jpó 
l i a Sa lvado , A l b e r t i n a w. de l a Maza de Sa- v 0LS .momentos de' i ng resa r eíi el benéf i co 
ñ u d o , A n g e l e s P u i g , M a r í a L u i s a A b a r c a , es tablec imiento . 
Do lo res V a l c á z a r , M a t i l d e Delgado , M a r í a 
M o r a l , - l u l i a M a c - ü r e g o r , Rosa V i l l a n u e v a , 
S o f í a F o d r í g n e z , Fe l i s a Plaza y M a r í a L u i s a 
F e r n á n d e z . 
E l doc to r S a r á c b a g a d i ó cuen ta a Su Ma-
jes tad de los t r aba jos que rea l iza la Cruz 
Koja para c r ea r un D i s p e n s a r i o donde pres-
ten sus s e rv i c ios las d u n a s en fe rmeras y • 
sean a t end idos mu je r e s y n i ñ o s , p r o y e c t o E l a l c a l d e >Vm.r Pereda PafcrtW m a n u 
que empieza a rea l izarse p o n i u c hay t e r re - test,, a y e r a los p e r i o d i s t a s que b a b i a d i -
ñ o , p l a n o s y g r a n pa r t e de l d i n e r o necesar io r í g i d o i l o s i n s t a n c i a s a) g-obi-u n a d o r c i v i l 
p a r a l l o v a r l o a cabo. p i d i é n d o l e a b r i e r a el o p o i I un,) i - x p d i i e n . 
H i z o p ú b l i c a l a d i m i s i ó n ( o la p res iden ta , . . • • i >„ ,v..-. ^¿.v™ i 
d i m i s i ó n (1ue con o t ras p resen tadas va , e x i - te « 1:1 o q n e m ó n de n g r a n c r u z .U 
gen una r e n o v a c i ó n de l a J u n t a . B e n e f i c e n c i a - , a l R e a l C u e r p o de B o m b e -
C o n c u r r i e r o n a l acto l i s daquesas de San- ros V o l u n t a r i o s y a d o ñ a Dolores J a u r e -
j o ñ a y S a n t a M e n a , l a condesa de i Pue r to , güi7AXr ( v i u d a de Q u i j a n o ) , que r e g e n t ó 
d a m a de g u a r d i a con Su M a j o - t a d ; d o ñ a l ' e - A- L - . w n ^ + „ i „ » \/i„rx.\r.ir,;., 
t r o n i l a l ' o m b o de C a m p o , d o ñ a F m i l i a San- e l P a , b ^ n b a l a d o p o r ^ 1 M u n , ,00 
j u r j o de P é r e z , d o ñ a C a r m e n L ó p e z D ó r i g a , P 3 ^ ^ r e c o g i d a tóe n i ñ o s que q u e d a b a n 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s do Cabre ro , Pardo ( d o n a b a n d o n a d o s d u r a n t e l a ú l t i m a e p i d e m i a 
A d ó l í o ) , Escalante , Abasca l , Casuso, de l R í o , g r i p a l 
tte^^Í^MP T a m b i é n éW, cuen t a de que m a ñ a n a * 
t l a b r i e l ) . Mata , P a r i o l y o t ras muchas cuyos r e u n i r á n en l a D i p u t a c i ó n ei p r e s i d e n t e 
n o m b r e s s e n t i m o s no r eco rda r . d e l a m i s m a , 'el s e ñ o r Q u i j a n o , e l s e c r e t a . 
A s i s t i e r o n t a m b i é n los doc tores M a r t í n e z r ¿0 d e los S i n d i c a t o s L-Mgrícolas y é l , c o n ^ T ^ W í - t f f i ^ U t a r d e " W e t o I * g r a t a r de „ ¡ n ^ a l a o J ™ de . de 
en e l c a m p o de t enn i s de l a rea l p o s e s i ó n , p ó s i t o de s e m e n t a l e s 
cu l t ades l i b é r r i m a s d e l o b r e r o l a b o r i o s o ^ v e r a n e a n t e s , en t re los partir. 
y se e n t r o n i z a n l a s d e l v a g o . Se h a l u d h a ^ d " c ' d í > s ^ ingresos del pue 
do p o r l a l i b e r t a d de l a P r e n s a en c a s i ?ue se f o n n e i m f o ^ ^ T 
c o n s t a n t e p r e v i a c e n s u r a y l a f u n c i ó n l o s recur90S <31ie se o b t c n ° a " ^ 
a u g u s t a de l p e r i o d i s t a , s e m b r a d o r de ™ , V * ™ ^ " t r a e r a nuestra 
ideas , e s t á a m e r c e d d e ve to < M c a j i s t a y m o d o Ú e co lon ;as ; en ^ ^ , 
a u n de los vendedores ca l l e j e ros . . . E n ^ i í ^ " nS-i 
c a m b i o se h a n o lv i ldado de l u c h a r p o r l a CaSlfa ^ 0 t r a s regiones. Ha 
s a l u d , que es l a f u n d a m e n t a l ; c o n e l l a el C™l<m a la ̂ û r saf 'ro 
h o r n e e es d u e ñ o ¿te t odos sus ac tos , l i b e d a en"nQben° ?arf 0 
r a l a l t r u i s t a , con e l do lo r , e l s u í r i m d e n t o rA0SaS ^ ® ™ * a ^ 
y l a i m p o r t a n c i a e l h o m b r e se h a c e e g o í s ^ f P T11!'' rse ' 
¡ ¿ . ' a ' , J L 0I l a de E s p a ñ a , puede hacerse oí 
t a , h u r a ñ o ¡y es u n a c a r g a p a r a sus d e u ; / ' , . , . „flI.i) 
dos y p a r a e l E s t a d o . f0: f de camblf r TI JM J h a n de r e c o r r e r los nanos e s F n 
E s t u d i a ¿ t e s p u é s a S a n t a n d e r c o m o m e o t r o cam,in(> bordeado de rosas, 
d i o s a n i t a r i o y d i c e que s u p o s i c i ó n geo iAjl t e r m i n a r e l s e ñ o r Martínez 
g r a f í a , su t o p o g r a f í a , su, inlebuHosidald, m b e l l a d ¡ S e r t a c i ó n , fué apl^ 
su t e m p e r a t u r a c o n s t a n t e de 17 a 18 gna a 9 Í O ü m o a | a t e r m i n a c i ó n de 
dos e n v e r a n o , sus pozos m a r í t i m o s q u e l o s e locuentes p á r r a f o s de sij 
r e t i e n e n l a s a g u a s c a l i e n t e s d e l G u l f O O M I T E FEMENlJ 
S t r e a m , sus p i .dos, sus a r b o l e d a s , s u s ' H R I E N f i 'POP îA 
fuen tes m i n e i a l e s , sus t r e s p l a y a s , ga\ ' ' J tó 
abun ldan te y e x q u i s i t a leche, su -Sanato I lCon ob j e to ci& a s i s t i r á m 
r i o d e Peda-osa, o o n s t i t u y * u n a r e g i ó n 1 S ; i r a ^ i ó n de l m o n u m e n t o m 
p r e d i l e c t a que merece l a h e g e m o n í a so | ™ s e ñ o r i i n 9 p e c ' t 0 ^ f 
b r e l a s p l a y a s del. C a n t á b r i c o y ser e l c e n i e l R e ¡ n o ' d o c t o r ^ . L r i d 1» 
t r o donde l o s n i ñ o s e s p a ñ o l e s d e b e n de n e ^ o , procedentes de M f l ^ ^ 
ser r egene rados . 
T r a t a a c o n t i n u a c i ó n d e l p r o b l e m a i n 
f iant i l y idUde q u e en E s p a ñ a es a n g u s t i o 
so, a i { ) r e u n í a n t e . N u e s t r o s n i ñ o s na icen 
m á s m e n g u a d o s q u e e ñ o t r o s p a í s e s , ere 
cen en m e d i o s a d v e r s o s y s u v a l o r i n t e 
neo ui/ 
r a s q u e f o r m a n la , " l , , , ' ' i s i^ ¡ f 
p o r e l « C o m i t é femenina de 
p u l a r » , ( a c o m p a ñ a d a s de su 
g e n e r a l , s e ñ o r a de Tolosa bt ^ 
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N O T A S D E L A A L C A L D I A 
Solicitud de cruces 
p f LA ^ i 
G R U P O D E su MAJESTAD L A R E I N A C ON L A S E N F E R M E B ^ | a M \ ( . i ' | 
JA, A QUIENES I M P U S O EL B H A Z A l . l . ' l K EM EL J'Al V( 
EN L A M A C A N A DE AYI-.R 
EL VOf. ENTO POLITICO 
Una crisis resuelta con una 
enfermedad. 
L O S C R I M E N E S S I N D I C A L I S T A S 
El somatén P o r t a f u é 
muerto por un sereno. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
M i a d r i d , '3 .—A l a ' h o r a íicustiHiibrada 
j , ( i b i ó e l s e ñ o r D a t o a l o s pe rdod i s t a s e n 
r -gU id^espadio o f i c i a l . 
D i j o q u e h a b í a r e c i b i d o l a v i s i t a d e l 
gubsecre ta r io de G r a c i a jy J u s t i c i a . 
T a m b i é n le ha v i s i t a d o e l conse je ro de 
ja M a n c o m u n i d a d , s e ñ o r B a r t r i n a . 
A ñ a d i ó que h a sos t en ido u n a l a r g a c o n 
v e r s a c i ó n p o r t te lé fono con e l m i n i s t r o de 
gstaMo, d á n d o l e c u e n t a de l Conse jo d e 
' ayer , p a r a que i n f o r m e d e e l l o a l R e y . 
lAm u n c i ó e l s e ñ o r D a t o que h a s t a el 
jnüU'les o n ü é r c o l e s de l a p r ó x i m a s ' á m a 
jia no se c e l e b r a r á Conse jo de m i n i s t r o s , 
pues h a y que e spe ra r a l g u n o s d a t o s que 
<(. l i an p e d i d o iaJ m i n i s t i i ü de F o m e n t o , se 
( ) r l u ñ o . 
T e r m i n ó d i c i e n d o el jefe d e l G o b i e r n o 
quv, ha a p l a a a í J o p a r a m á s a d e l a n t e s u 
v i s i t a a l o s a r s ena l e s d e l E s t a d o . 
E l j e fe d e l G o b i e r n o h a r o g a d o a l c o m i 
¿ a r i o r e g i o del c a n a l de I s a b e l I I que se 
act ive todo lo pos ib l e e l e s t u d i o de l a s 
obras q u e h a n d e r e a l i z a r s e , a fin ¡de que 
para lo suces ivo desaparezca, e n a b s o l u 
I to e l p e l i g r o d e que l l egue a f a l t a r a g u a 
¡il v e c i n d a r i o . 
P R O X I M O C O N S E J O 
E l p r ó x i m u .martes síe r e u n i r á n l o s m i 
n i s t ros en Conse jo en l a P r e s i d e n c i a . 
Este Conse jo se d e d i c a r á c a s i e n s u t o 
, t a l i d a d a e s t u d i a r l o s hiatos s u m i n i s t r a 
dos p o r e l m i n i s t e r i o de F o m e n t o respec 
to a l p r o b l e m i a d e l o s t r i g o s y h a r i n a s , 
con ob je to de d a r f o r m a a l p r o y e c t o dg 
establecer u n n u e v o r é g i m e n p a r a d i c h o s 
a r t í c u l o s . 
E L A S U N T O D E « E L S O L » 
H o y se h a p u b l i c a d o « E l iSol» c o n e l t í 
tulo «El S o l de M a d r i d » , b u r l a n d o de es 
ta ma r t e r a l a o r d e n dé] m i n i s t r o de la 
( g o b e r n a c i ó n , que ha suspendi ido p o r dos 
í i íás l a p u b l i c a c i ó n del c i t iado p e r i ó d i c o 
por h a b e r f a l t a d o a l a r e a l o r d e n r e c i e n 
temente d i c t a d a , r e spec to a l p r e o i o y t a 
m a ñ o d e los p e r i ó d i c o s . 
Dice « E l Sol d e M a d r i d » q i í e l o que mé& 
le mo le s t a es q u e el s e ñ o r p r e s i d e n t e d e l 
Consejo de m i n i s t r o s s u s p e n d a u n a pub ld 
caición, c c . u e t i e n d o u n a t e n t a d o c o n t r a 
l a l i b e r t a d Ide p e n s a r , e s c r i b i r ^ p u b l i c a r . 
A ñ a d e que es to , p o r l o v i s t o , n o le m e 
rede m á s que e l de sp rec io m á s p r o f u n d o . 
Se e x t r a ñ a d a que p e r i ó d i c o s c o m o « E l 
P a í s » p i d a n la, s u s p e n s i ó n y d i c e q u e de 
I sea conocer l a o p i n i ó n d e l s e ñ o r Cas t ro 
- vWo. 
* • • 
|E1 m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n d i ) j j 
estia m a ñ a n a que , e n v i s t a de l a c o n d u c 
ta obse rvada p o r « E l S o l » a l n e g a r s e a 
obedecer de m a n e r a - os tens ib le las d i s p o 
siedones lega les , se v e r á en l a neoesidiaia 
tle e m p l e a r c o n t r a aque l p e r i ó d i c o l a s m e 
dldas de r i g o r que son de l caso. 
H a b l ó d e s p u é s de l a Láctic;i f m p k ' M i l a 
por d i c h o p e r i ó d i c o t r a t a n d o d e p r e s e n 
tar a l m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n e n opo 
Sictón m a n i f i e s t a c o n el j e fe d e l G o b i e r 
y a u n d a n d o a e n t e n d e r que a q u é l Ŝ Í 
ha p e r m i t i d o c e n s u r a r l o s a c t o s d e l p r e 
p í e n t e , y d i j o que le c o n v e n í a r e c t i f i c a r 
ta l espeoie, p u e s é l s i gue g u a r d a n d o p a 
ra leí s e ñ o r D a t o c o m p l e t a l e a l t a d , y en 
el caso de q u e a l g ú n d í a s© cons iderase 
incompa t ib l e ,no e x p o n d r í a que jas , siino 
que s e g u i r í a e l ú n i c o c a m i n o v i a b l e , q u e 
era a b a n d o n a r l a c a r t e r a que d e s e m p e ñ a . 
E N F O M E N T O 
'-< En el miiniisDerto de F o m e n t o se h a k i i 
cho h o y ia l o s p e r i o d i s t a s que p a r a a l i 
v iar i a s i t u a c i ó n d e los o b r e r o s de R í o t / i n 
l i a h a b i d o neces idad de g i r a r 70.000 
|fiBetas, que se d e s t i n a r á n a l a repiaa-a 
ciÓn de c a r r e t e r a s . 
Innteidi ia tamente se p u b l i c a r á u n decre 
Ul sacando ia c o n c u r s o l a c o n s t r u c c i ó n de 
obras. 
D E S A N I D l A l D . 
Un p e r i ó d i c o de la m a ñ a n a h a puhMca 
j o boy u n t e l e g r a m a re fe ren te a i a c u e r 
m tomakio en la a s a m b l e a i n t e r n a c i o n a l 
' 6 la Cruz R o j a , que acaba de ce lebra r se 
''" G inebra , y s e g ú n (.-l c u a l se s u p o n e 
|ue d ioha a s a m b í e a h í i b í a s i d o a u t o r i z a 
1 1 Por el G o b i e r n o e s p a ñ o l p a r a e n v i a r 
^ a C o m i s i ó n m é d i c a e n r e p r e s e n t a c i ó n 
^ E s p a ñ a , a fin d e e s t u d i a r l a s m e j o r a s 
^ t a - H a s p a r a c o m b a t i r l a fiebre p a l ú 
^ E s t a n o t i c i a h a s ido t e r m i n a n t e m e n t e 
lia8'1116"^'3'' PUes 'el G o b i e r n ü e s p a ñ o l no 
l(ja..noinl>rado C o m i s i i ó n a l g u n a , n i h a a u 
« d o a n a d i e p a r a q e u t o m e s u r e p r e 
ü i t o n ^ Stí hia a d h e r i d o a l a a c c i ó n sa 
C(l ®;ía U i g a de l a s N a c i o n e s ¡y h a 
' m i o c o n g r a n d e s i can t idades . 
, A S A N T A N D E R 
í^riodli'i.!'a "<>,icia Q"e buho h o y p a r a los 
l r i r . , e n e l m i n i s t e r i o de l a G o b e r 
S a n ^ 1 ^ , J e . ^ e s l ' a d e s a l e p a r a 
eou i • 7 n n m s t r o . s e ñ o r B e r g a m í n , 
; sura d ,)res'i<iir , a s e s j ó n de c l a n 
í: Ce l eb i in J3 Semana " " ' d i e a , q u e . * e s t á 
dlóhfl c i u d a d . 
\ IA3E SnSÍ>KNDIDO 
^ d ^ 1 " ^ l i b i d o , el m i n i s t r o ,1, la Oober-
• ' ' lebia de m a r o b a r est^ tarde, en e l 
^ e,o( a Santander, con objeto de elauauv 
la Asamblea m é d i c a que se celebra en 
p l c iudad. 
. -y l a ñ o r a de i r a sal i r eú t r e n a r u d i é r o ñ 
g m e s t a c i ó n todos ios empleados de] MU 
•^• 'no , inc luso los a l tos func iona r ios , e 
i Es ta ta rde , a ú l t i m a boca, ba ' . . irculado 
' e l r u m o r . . . 
I B E R G A M I N D E S P A C H A 
A las siete y m e d i a l l e g ó e i ^ e ñ o i Berga-
m í n a i > | i n i / s1^ r io , despachando c o n i o s 
jefes de s e c c i ó n a lgunos asuntos pend ien 
téS. POR TELEFONO 
i Los p e r i o d i s t a s a cud i e ron a l .Mjnisu-r io . i B a r c e l o n a , 13.—A consecuenc i a d e l SU 
in t en tando ve r .afl s e ñ o r B e r g a m í n . p é § o no « e s o de H o s p i l a l e t d e L l o b r e g a t h a n s i d o 
i 'lo cons igu ie ron . d e t e n i d o el e a b o d e l s o m a t é n P e d r o V a l s 
«EL SOL» SUSPENDIDO OTROS CUATRO iy e l sereno Ide l a caUe de S a n t a E u l a l i a . 
| D IAS , E l p r i m e r o h a d e c l a r a d o que c e n f u n 
H o y se h a p.ubdicado nn pétTiódicb t i t u l a - í l ió a P o r t a con un s i n d i c a i s t a . 
j do «El de .Manli id.. . 1 E n t ó n e o s d i ó su c a r a b i n a a l s e r e n o y 
E n v i s t a de esto «El Sol» ha s ido suspeu- é s t e d i s p a r ó , m a t a n d o a a i j n e l . 
d ido p o r o t ros cna t i o d í a s . * E s t a d e c l i a r a c i ó n h a c a u s a d o p r o f u n d a 
| A d e m á s &e le ha env i ado u n oficio comu-1 s e n s a c i ó n , 
n j i á n d o l e cpie no se le p e r m i t i r á p u b l i c a r H a n s i d o d e t e n i d o s t a m b i é n el . c o n t r a 
n i n g ú n o t ro p e r i ó d i c o que tenga las ca- t l s t a C o l l y o t r a s d o s 'personas de r e l i e v e 
g u b s e c r a t a r i ó , entre ellos, amigos pol l t ioob 
y par t i cu la res y m u c h o s per iodis tas . 
Todos q u e d a r o n sorprend idos ai v e r que 
I s e ñ o r B e r g a m í n no h a b í a l l egado a la 
e s t a c i ó n . 
Pasaba e! t i empo y e l m i n i s t r o no l l ega 
ba, y , por fln, el t r en p a r t i ó s i n é l . -
Esta s u s p e n s i ó n d e l v ia je de l s e ñ o r Ber-
g a m í n ba dado l u g a r a muchos comenta 
r í o s . 
¿CUAL H A SIDO L A CAUSA? 
A las dos de l a tarde e l s e ñ o r B e r g a m í n 
a c u d i ó a su despacho del M i n i s t e r i o ) donde 
m u c h o s le v i e r o n despachar v a r i o s asuntos. 
P o r esta causa se d e s c o n t ó el supuesto de 
una. ¡ u d i s p o s i c i ó n . 
Durante toda l a noche i o s c o m e n t a r i o s 
acaroa de l a s u s p e n s i ó n de l viaje del fiü-
a i s t ro a .Santandea" h a n sido jnuebos, y el 
que t o m ó m á s cuerpo era e¡ de que e l SÍ' 
ñ o r B e r g a m í n h a b í a d i m i t i d o . 
UNA CAB I A 
Los per iodis tas cons igu i e ron a v e r i g u a ! , 
. , . I o n car ¡i env iada aJ subsecre tar io , se des- 6't in uos vaa j t s . re cuando el m i n i s t r o l l egó a su despacho , t l o i. « ^ Í , v ^ T „_ l..11„+„„ . 
I dicet 
of le ia l , a las dos de l a ta rde , se e n c e r r ó en i 
i ' , L _ - _ , i , : i ' j r - . ^ . j ^ i I Y a hace t i empo que h a b l a hab lado con 
que pa rece i o i t e m n i e r o n e n el suceso. 
Aviso importante 
r a c t e r í s t i c a s de «El Sol» . 
M a ñ a n a p u b l i c a r á «La Yo» u n n ú m e r o ex 
t raoi -d inar io> exp l i cando lo que ocu r re . 
I D I C E B E B G A M Í N 
M a d r i d , 14 (dos madrugada) .—Al r e c i b i r 
es ta m a d r u g a d a el m i n i s t r o de :-a Gofcerraa ' P * ™ ^ fiesta 86 v e r i f i c a r á h o y , 
1 c ión a los per iodis tas , é s ' o s le d i j e r o n : «» l a s c u a t r o en p u n t o de l a t a r d e , ' en 
, — ü s t c . l d i r á , s e ñ o r n i i n i s t r n ; ven imos el S a n a t o r i o de Medrosa, se r u e g a a ios 
por esa no t i c i a . s e ñ o r e s i n v i t a d o s que p a r a m a y o r c o m o -
I - ^ P o c o pue<io k iec i r l e s . E s t a t a r d e , a p r i ( l id iad y 01,(1611 t e n g a n p resen te que s i e n -
fmr& Imi-a me entei-é de que el gobeirna- A]'0 p r ó x i m a m e n t e 800 l o s b i l l e t e s COIKNMIÍ-
dor c i v i l de M a d r i d h a b í a dado l a n o t i c i a ' ^ s Y n o h a b i e n d o s i t i o ien l o s b a r c o s m á s 
de m i d i m i s i ó n ; pues b i en , a l gonernado i | q " e p a r a 521, s e r á p r e c i s o q u e é s t o s h a -
é l y e s c r i b i ó una extensa c a r t a d i r i g i d a a '
s e ñ o r Dato y t i amb ién t u v i e r o n m f o r m e s 
d e que l a e p í s t o l a h a b í a l l egado a s ú des-
t i n o . 
V a r i o s personajes a m i g o s í n t i m o s del se 
ñ o r B e r g a m í n , d icen haberlie o í d o m a n i f e s -
un sus p r o p ó s t o s de abandonar la ca r te ra 
de G o b e r n a c i ó n . 
Parece que h a b í a a lgunas discrepancias 
entre las s e ñ o n e s B e i r g a m í n y Dato, debido 
a la i ' - i i i c h a que se l l e v a en el seno del 
Gobierno sobre e l asunto de los p e r i ó d i c o s . 
BERGAMJN NIEGA 
El minisu-o de l a G o b e r n a c i ó n ha negado 
que el t u v i e r a d i sc repanc ias con el s e ñ o i 
l )a io) pues antes a l c o n M a r i o , ha a n u n c i a » 
do que a d o p t a r á severas med idas con «El 
Sol., y con cuab iu i e r o t ro p e r i ó d i c o que 
i ra te de sos layar gj d e c r e t ó s o l a r a' tama-
d0 dfi los mismos. 
EN LA PRESIDENCIA 
Los pe r iod i s ta^ acud ie ron a l a Pres iden-
c í a , donde se encontraba e! s e ñ o r Dato. 
T a m b i é n a c u d i ó a | a Presidencia el go-
bernador c i v j ' , s e ñ o r m a r q u é s de G r i j a l b a . 
Cuando s a l i ó e l m a r q u é s de la Presiden-
c ia le p r egun t a ron los pe r i od i s t a s jos m o t i -
vos de Ha s u s p e n s i ó n de l v i a j e del m i n i s t r o 
de ¡a G o b e r n a c i ó n a San tander y c o n t e s t ó 
que n a d a s a b í a . 
Le h a b l a r o n t a m b i é n los repor te ros de l a 
ca r ta deli s e ñ o r B e r g a m í n al presidente^ en 
l a cua l , s e g ú n se a segura , presenta l a d i -
m i s i ó n , contes tando el gobernador que t a m 
poco nada s a b í a . 
Momen tos d e s p u é s s a l i ó el subsecretario, 
s e ñ o r G a n á i s , a l que t a m b i é n í n t e r r o g á r d o 
los p e i i o d i s t a s : 
-4Qüé hay de crisis? 
—Nada, c o n t e s t ó el subsec.reunio. 
— Entonces ¿¡por q u é ba suspendido s u 
anunc iado vjnje el m i n i s t r o de j a Gober-
n a c i ó n ? 
E] señor G a n á i s c a l l a b a , y l o s pe r iod i s -
tas ins is t ie i ron. 
—¿Qué h a y de l a c a r t a mis ter iosa que el 
s e ñ o r B e r g a m í n ha d i r i g i d o a l s e ñ o r D a -
to? 
—De e s o — r e p l i c ó e l s e ñ o r G a n á i s — y a es-
toy enterado; en efecto, se ha r ec ib ido una 
c a r t a d e l s e ñ o r B e r g a m í n . en l a I " residen-
cia , y m o m e n t o s d e s p u é s de l légair han 
p regun tado por t e l é f o n o s i se h a b í a e n t r e 
ado a l presidente; y o he contestado afir-
m a t i v a m e n t e . 
A N D A N Z A S D E D A T O 
Se cree q u é e l s e ñ o r Da to fué a las t res 
de l a t a r d e a l d o m i c i l i o del s e ñ o r Berga-
m í n , conversando co;! é s t e , extensamente. 
Luego eiL s e ñ o r Dato m a r c h ó a l a Pras*" 
dencia, donde r e c i b i ó l a v i s H a de u n a Co-
m i s i ó n ' b a n c a r i a y o t r a de l a Sociedad 
A m i g o s (leil L i b r o , que i b a a darle las gra-
cias p ó r haber decre tado ¿ a l i b r e i n l r o d u c -
ion del papel; 
D A T O , CANTA A M E D I A VOZ 
A las seis de l a tarde el s e ñ o r ü a t o sa-
lió de l a Pres idenc ia y los pe r iod i s t a s je 
abordaron pa ra i n t e r r o g a r l e acerca de] te 
m a que ha s ido objeto de todas las conver-
saciones e l d í a de h o y . 
A l p r i n c i p i o e l s e ñ o r Da to se n e g ó a ha 
b l á r , pero en v i s t a de l a i n s i s t enc i a de JOÍ. 
per iod is tas y a l saber que é s t o s estaban 
enterados de l a c a r t a d i j o : 
—En efecto, e l s&ñor B e r g n i i n h a suspen 
l ido su v ia je a Santander , delegando en el 
doctor S a l a z a r e i ac to de c l a u s u r a de l a 
Asamblea m é d i c a . . 
El s e ñ o r B e r g a m í n es u n ap rens ivo y d i -
ce que e s t á de l icado de s a l u d y necesita 
descansar, hab iendo conven ido en que d e » 
canse tres semanas has ta que se reponga. 
E l pres idente e l u d i ó h a b l a r de l a ca r ta . 
A g r e g ó que se p ropone i r a1 campo unos 
d í a s , p a r a descansar y l ee r unos papeles. 
- ¿ P e r o se e n c a r g a r á usted del M i n i s t e r i o 
de La C o b e i r n a c i ó n ? - ^ p r egun t a ron los re-
po rk i ro s . 
E l presidente, <muy ^ n o s n a ' l o , conlesl(ó 
n i i c i i i r a s se i m i r c h a b a : 
— Y o no me encargo de ñ a u a . 
LA F A M O S A C A B I A 
S e g ú n parece, l a famosa oarta del s e ñ o r 
ü c i ' - a m í n a n u n c i a lia d i m i s i ó n . 
I n t e r v i e n e l a censura y m á s tarde o í m o s 
a l corresponsal , que dice: 
Expresa los mot ivos . . . 
(Nueva i n t e r v e n c i ó n de la censura) . 
H a b l a de l a d y n i s i ó n . . . 
e] p res iden te e x p o n i é n d o l e m i s deseos de 
descansair, pues no me encuent ro bien de 
« a l u d y s iento ciertas opresiones en e l pe-
cho que me moles tan . No soy joven y soy 
aprens ivo . 
Es t a tarde t e n í a , de l p res iden te pe rmiso 
p a r a descansar , pero ól me d i j o que m i des 
canso no s e r í a total y tengo que agradecer 
a l s e ñ o r Dato el i n t e i é s que ha denios t ra ib) 
po r " m i sa lud . 
M a ñ a n a ma r elio a Santander . 
— ¿ V o l v e r á usted pronto? 
—Eso d e p e n d e r á de la rapidez o o ñ que 
recobre l a sa lud , pero c o i i s ' ! que estos te-
more s i^s a b r i g a b a ' mucho an t i t s ' de l a 
Real orden de la Prensa. 
Se q u e j a r o n los p e r i o d i s t a s de que e n 
T e l é f o n o s se e j e r c í a m u c h a censura en kis 
no t i c i a s referentes a l a crisi.s y el W ñ o r 
B e r g a m í n , d e s p u é s de hab la r con el siihse, 
c re ta r io , d i j o que d a r í a ó r d e n e s para que 
esta re fe renc ia que daba p u d i e r a ser tras-
m i t i d a a toda E s p a ñ a s in entorpecimientos . 
Por ñ l l i m o se d o s p n i i ó de liog per iodis tas 
basta la vuelUi , d ic iendo que a pesar do 
su m a l no cree que s u r j a n d i f icu l tades en 
su c u r a c i ó n . 
L A W N T E N N I S 
P A R T I D O S DE A Y E R 
Su alteza r e a l don Car los y su alteza 
rea l d o n Alfonso, p e r d i e r o n con t r a A . Go-
me/. Acebo y E. B o t í n p o r 2/6 2/(). 
E. P. B . Bu l t l edge . p e h l i o contra R M u 
fiozi p o r 4/6 1/6. 
G. Ule ra , g a n ó a 3. R u ¡ z v Rujz, por twi 
4/6 6/2. 
Su al teza real don Alfonso, g a n ó & C é s a r 
Pombo por 6/0 6/1. 
G. j / o T . o n n o r y E. P. R. B u n l c d ^ per-
d i e r o n contra A. As tabnruaga y P. P a r r a 
por 4/6 8/64 
A. Péi-ez, p e i d i ó c o n l r n T Poml.o por 
2/6 6/2 6/4. 
J. Cabrero, ¡perdió cont ra Bqnis Equis 
por 6/5 5/6 3/6. 
C. B o t í n , p e r d i ó cont ra G. ( lóme/ . Aceim. 
por 6/3 3/6 3/6. 
j . M . de los R í o s , g a n ó a C. C e d r ú n , ])or 
6/1 6/1. 
G. Cabre ro y marquesa de E s p i n a n ^ ga 
na ron a 1.. Q u i n t a n a v G. Pombo, po r 6/1 
6/3. 
J. P a r i a y C. C e i l n i n , perduren cont ra 
F. P a r r a y j . S. I n d á n , por 5/5 3/6 3/6. 
R. M u ñ o z y J. M u ñ o z , ganaron a R. k$o 
i n a r i o y conde de Gi imes . pdr 6/2 6/0. 
A. C o f r e r o y T. Pornbo pe rd ie ron con t ra 
C. B o t í n y C. G ó m e z Acebo, p o r 5/6 6/1.2/5 
Duquesa de S a n t o ñ a , g a n ó a T. To ' r r e i , 
por 6/1 3/6 6/0. 
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C O R D E R O A R R O N T E 
M E D I C O 
Espec ia l i s t a en enfermedades de los n i -
ñ o s . 
CONSULTA DE 11 a 1. PAZ, N U M . 2, 2.» 
Gran Casino del jardinero; H o y , « á b a d o , u 
A las c inco de l a t a r c l e . - O o n c i e r t o en l a t e r r a z a . - M A R l A E S P A R Z , b a i l a r í n a 
A las diez de l a n o c h e . - B L A N C O Y N E G R O . 
Con asistencia de S. M. la Reina y Altezas Reales 
i T H E D A N S A N T — O R Q U E S T A B O L D I 
Ecos de sociedad 
ENLACÉ 
En el p in ioresco pueblo de V i l l é g a r con-
i r a j o m a t r i m o n i ó l;i d i s t i n g u i d a y s i m p é 
t ica s e ñ o r i t a Mari.-, .lesns Bi ié t i l lo Alonso, 
con ej acredi tado y acii\-o coiriieirciiante de 
Pallencia, don . lu l i i ) ('ronz;ile/. k l l i z . 
Bend i jo l a u n i ó n el m u y i lus t re s e ñ o r 
c i l a n t r o d e ,la ^a.nla Iglteííia Gate<liiai! de 
Santander , don Kduardo Cavo, y pélebríS l/a 
misa de velaciones don Angel l i óme / , Gor-
d ó n p á r r o c o ñe': imeblo . 
A p a d r i n a r o n a los cont rayentes don Antd 
n i o G o n z á l e z , b e r m a n o del novio , y d o ñ a 
A n i t a B u s l i l l o , be rmana de la nov ia . 
L o s n o v i o s sa l i e ron a recor re r v a r i a s po 
blaciones. . d e s e á n d o l e s una e terna l u n a de 
m i e l . 
L jegada de v ia jeros a! S a r d i n e r o : 
DE M A D R I D . — D o n Leoncio Delgado B a 
n e i o ; uon t m i l i a u o oomez y l a n u u a ; se-
ñ o r a Uaicenas e i>ija; (ton j ó s e t i a r r í a á , 
nona .uaiiJue M o r e n o ; uva Enr ique ivamo, 
u o ñ a M a r t a N u ñ e z ; don l - ó r n a n n o Astiez \ 
l a m i l l a ; oona Aimpaio l ' i m o y t á n á t í a , y 
Uon S . i a l i n Erei je y E s c i i b a n ó y s e ñ o r a . " 
DE CÁCEREtí.—rDOn Lóruxizo ' A l a u ú i i u ) 
s e ñ o r a ; don Em4liu (-asi 11 as; duna A n g e d u 
K n a j l a m i l l a , y dona JiOtsela UUVOKJ. 
DK IOI.KDO.-"Duna Pa t roc in io [tfeneses 
DE l ' .VI . l - .NC. lA. -Dun l ' i a n c i s c o LOpeá, 
don Maja Mar ros t; n ü o ; mm l .eoaGiü u o n 
cel p HIJOS; don Leonardo l ' é t e z y l a m i h a , 
don Emidle Día/ y s o n r i n » ; don "i.uis A.ai-
tiftez,, y d o ñ a Mar ía , P é r e z , 
DJü' P E N D Ü E L E S . S e ñ o r conde de Santa 
l -á ig iac ia . 
DE \ A I . L A D O L I B . — D o n Sanios Val le jo ; 
don V i d a l P á i e z Coleantes y f a n i i l i a ; dona 
E n c a r n a c i ó n Hojas e b.ijp, y dona i s i i i i 
M a r t í n e z y í t u n i l i a . 
DE A V I L A . — D o n MarCOg Díaz v lamiJa. 
DE A S T U R I A S . — D o n Dan ie l Navar ro , y 
s e ñ o r a de F a n m j Luss i l i . 
D E B A B G E L O N A . —Don Alfonso B . d e i Va 
l i e , y don Ignac io Nadal y s e ñ o r a . 
DE BORpQS.—Don G u i l l e r m o Eernandez 
y s e ñ o r a -
DE V A L E N C I A . — S e ñ o r conde de Mon to 
nes; d o n Eu log io Furnor D p u f d , y s e ñ o r L a 
v a r r i y f a m i l i a . 
DI". Z A M O B A . — D o ñ a M a r í a Ansebna dar -
c í a ; d o ñ a P i l a r Mares ; d w ñ a M a r í a Oter i 
no; don Fal>ri.cia.iio C i d y d o n Franc isco 
Kodr ígu t íZ . 
L o s b i l l e t e s c o m p r e n d i d o s e n t r e e l n ú 
m e r o 1 a l 300 s a l d r á n a l a s dos y m e d i a 
e n p u n t o d e l m u e l l e de pasa je ros . 
Deslde 'el 'M) a l 500, a b i s dos y t r e s c u a r 
tos, y de l 500 • en a d e l a n t e a l a s t r e s ¡y 
c u a r t o . 
•Cada p a s a j e r o c o n s e r v a r á s u b i l l e t e . 
T a n t o e l v i a j e de i d a c o m o e] de v u e l t a 
l o h a r á en el b a r c o q u e l a C o m i s i ó n se 
ñ a l e . 
L a s a u t o r i d a d e s , l o s s e ñ o r e s c o n f e r e n 
c í a n t e s y La P r e n s a s a l d r á n del m u e l l e 
de p a s a j e r o s a las t r e s y c u a r t o de l a 
t a r d e . 
G r a n C a s i n o del 
Sardinero. 
La a m e n a y v i s t o s a r e v i s t a « R í a n e o y 
N ' e g i o » , (p ie las dos veces q u e se l i a re 
p r e s e n t a d o h a t e n i d o idos Denos f o r m i d a 
bles, so p o n d r á ln y t a m b i é n e.n escena y 
a r e p r e s e n t a c i ó n s e r á b m i r a d a p o r Su 
M a j e s l a d la R e i n a . 
L o s i n t e r e s a n t e s c u a d r o s efe la r e v i s t a , 
q u e son v e r d a d e r o s c u a d r o s v i v o s Ü e l a 
a c t u a l i d a d , p r e s e n t a d a s c o n g r a n l u j o y 
c o n b u e n g^isto, p e r m i t e n a los a r t i s t a s 
de l a c o m p a ñ í a l u c i r sus dotes a r t í s t i c a s 
y c ó m i c a s y sobre t o d o e l g a r b o y l a 
be l leza de la c o l e c c i ó n ide t i p l e s g u a p a s , 
e n c a n t a d o r o r n a m e n t ó de l a escena de! 
Cas ino . 
• • • 
H o y se d e s p e d i r á d e a q u e l d i s t i n g u i d o 
p ú b l i c o i a b e l l a y exce lente b a i l a r i n a 
M a r í a E s p a r z a , y m a ñ a n a h a r á su pre 
s e n f a c i ó a i la . n o t a b í e canzone t i s t a L o l i t a 
M é n d e z , que t a n t a s s i m p a t í a s s u p o c o n 
q u i s a r y t a n g r a t o r e c u e n i o d e j ó l a p i i 
nunvera piasada. 
Conflictos sociales. 
U N A C O L I S I O N 
M a d r i d , 13 .—En u n a casa en c o n s t r u c 
c i ó n dte l a ca l le do C h u r r u c a se p r e s e n t ó 
u n g r u p o de a l b a ñ i l e s h u e l g u i s t a s exc i 
t a n d o a l o s e squ i ro l e s a que abaa idona 
r a n e l t r a b a j o . 
U n a s e c c i ó n de S e g u r i d a d se p r e s e n t ó 
en lia o b r a y d i ó v a r i a s c a r g a s . 
L o s h u e l g u i s t a s h i c i e r o n v a r i o s d i s p a 
r o s y los g u a r d i a s , p a r a r epe le r l a a g r e 
s i ó n , t u v i e r o n t a m b i é n que d i s p a r a r , o r i 
g i n á n d o s e g r a n a l a r m a . 
C O N F L I C T O E N P I E 
B a r c e l o n a , 13.—'Sigue e n p i e e! c o n f l i c 
to p l a n t e a d o p o r e l p e r s o n a l de los t e a 
t ros . 
Se c r e e q u e el hutes d e c l a r a r á n l a 
h u e l g a . 
D E S M l N T I E N DO U M A N OTICIA 
L a F e d e r a c i ó n p a t r o n a l b a n e g a d o (|ne 
p iense p u b l i c a r e n M a d r i d u n g r a n pe 
r i ó d i c o . 
A P E D I R L A I N T E R V E N C I O N D E L 
G O B I E R N O 
H u e l v a , 13.—^Ha m a r e l i a d o a M a d r i d 
u n a C o m i s i ó n d e fue rzas v i v a s p a r a pe 
d i r a l G o b i e r n o q i í e i n t e r v e n g a en f a v o r 
de l a s o l u c i ó n d e l c o n f l i c t o de R í o t i n t o . 
L A E M I G R A C I O N D E R I O T I N T O 
P r o c á l e n t e s de R í o t i n t o h a n l l e g a d o 
m á s de 200 m u j e r e s que e s t á n c r i a n d o , 
h a b i e n d o s i d o a l o j a d a s en l a s escuelas 
p ú b l i c a - s . 
H U E L G A R E S U E L T A 
' V a l e n c i a , 13.—Ha q u e d a d o r e s u e l t a l a 
h u é l i g a de l o s o b r e r o s de l a C o m p a ñ í a 
T r a n s m e d i C e r r á n e a , mefddante el n u m e n 
to de j o r n a l e s . 
d ig ' i io p r o s i d e n í e do la F. H. X. . d o n J a c i n t o 
M i q u e l a r e n a , que l l e g ó a nues t r a p o b l a c i ó n 
p a r a i m p o n e r s e en ios asuntos f u t b o l í s t i c o s 
que a t a ñ e n a l a M o n t a ñ a . E n e l poco t i e m p o 
que con noso t ros c o n v e r s ó nos bizo presente 
tan q u e r i d o a m i g o su d e c i d i d o p r o p ó s i t o de 
s e r v i r i m p a r c i a l i n e n t o a l depor te f u t b o l í s t i -
co desde su a l to cargo, h a o í é n d o una tHbor 
l ' ecu iHla y provecl iosa . Por pue t ra par te ya 
sabe M i m i e l a r e n a el en tus i a smo coudue sa-
lí 
mens 
s a l i r a i roso en su c o m e t i d o . Si pa ra a l g o 
podemos s e r v i r l e calente ¡ n c o r t d l c i o n a l m e n -
L O S S U C E S O S D E M O R E D A 




' C o n t i n ú a en lia A u d i e n c i a 
r emos corr . -spn ,(|.-r a sus t raba jos y la i n - ln v ¡ s l a ,,e 1,8 c a u ^ i p p r los sucesos de 
l a s a t i s f a c c i ó n que nos c a u s a r í a él ve r l e M o r e d a , 
in i n c o f t d i c i o n a l m n 
t o c ó n nues t ra p o b r e c o l a b o r a c i ó n y r ec iba , 
a la vea, nues t ra r e i t e rada f e l i c i t a c i ó n p o r su p o r 
n o m b r a m i e n t o . 
DE N A L I [fíÁ 
L a rega ta de t r a ine ras a r emo , que d í a s 
pasados a n u n c i a m o s para el p r ó x i m o do-
m i n g o , 22, o rgan izada p o r el « C l u b N á u t i c o 
M o n t a ñ é s » , ha de c o n s t i t u i r , i n d u d a b l e m e n -
te, p o r la c u a n t í a do sus p r e m i o s , el festejo 
m á s i m p o r t a n t e do la t e m p o r a d a . 
La Sociedad o r g a n i z a d o r a nos p a r t i c i p a 
que p r o s i g u e con buen r e su l t ado las ges t io-
nes en tab ladas cerca 'de d ive i s a s ent idades 
y personas de la l oca l i dad , b a b i e ü d ó n e i b i -
do i m p o r t a n t e s subvenc iones ríe VSs s i g u i e n -
tes s e ñ o r e s : 
Kxcmos . ma 
e i l l a , don I s ido 
l ' é r e z , f á b r i c a 
etc., etc. 
L a can t idad eüi m e t á l i c o des t inada al p r i -
m e r p r e m i o s o r á , a d e a n á á do la Uopa dü-tí'u 
.Majestad e l Ley (a ta l electo so l i c i t ada ) , do de líl t u b e r c u l o s i s 
La defensa r e n u n c i ó a h a c e r uso de lia 
p a l a b r a . 
D e s f i l a r o n m u c h o s t e s t igos . 
El fiscal h i zo u n b reve i n f o r m e . 
D e s p u é s el a c u s a d o r c o m e n z ó s u d i s 
curso , que c o n t i n m a r á m a ñ a n a . 
A C U E R D O P L A U S I B L E 
El Dr. Ferrán, hijo adop-
tivo de Santander. 
Kn la Ses ión que aye r c e l e b r ó nues t ro 
A y u n t a m i e n t o , el conce ja l m a u r i s t a s e ñ o r 
vmmes d e C o m i l l a s y Va lde - í>?a»p-Vivas p r e s e n t ó una p r o p o s i c i ó n p ¡ -
oro del Campo, d o n A n g e l F Uiení0 :' 1:1 ( « f p o r a c i o n m u n i c i p a l que se 
• L a R o s a r i o » , M u n d i a l B a r í , acb^iase n o m b r a r a l i l u s t r e sab io d o n J a i -
' me F e r r á n h i j o a d o p t i v o de San tander , p o r . 
laber el g i d o nuestra c i u d a d pa ra h n z a r a l 
mundo é i e n t í f i e o la s o l u c i ó n cbd u r o b l u m a 
1.000 pesetas, regalo de l Exorno. Sr. m a r q u é s 
de V a l d e c i l l a , i l u s t r e y m a g n á n i m o p a t r i c i o 
m o n t a ñ é s , (pie apesar de ha l l a r se t an l e j o l 
de su q u e r i d a l i e r r u c a , no p o r e l l o deja de 
c o n t r i l u i i r e s p l é n d i d a m e n t e en todo lo que 
s u p o n g a benef ic io pa ra esta. 
L o s s igu ien tes p r e m i o s , a ú n no d e t e r m i -
nados, d e p e n d e r á n en su i m p o r t a n c i a de las 
subvenc iones que el « C l u b N á u t i c o : - r e c i b a , 
y los m i s m o s s e r á n dados a conocer e n 
breve . 
P E P E MONTANA. 
- o -
N U E S T R A N O V I L L A D A 
Ya llegaron los toros. 
A las dos de l a t a rde do ayer l l e g a r o n los 
toros de nues t ra n o v i l l a d a . 
T o d o s e l los Sdh l inos de cabos y de pre-
ciosa l á m i n a . 
A y e r , c o m o los «lias an te r io res , se v e n d i ó 
e n o r m e m i r n e r o de loca l idades , h a b i é n d o s e 
ago tado , en su t o t a l i d a d , las ba r re ras y con-
t r a b a r r e r a s ae s o m b r a . 
Los n o m b r e ^ y s e ñ a s de los to ros son los 
s igu ien tes : 
X ñ m e r o 9. » C u c h i l l e r o » , negro . 
» 1 4 . - « M a n i j o » , ' i d . •̂ 
» 24. — « B r a s i l e ñ o » , i d . 
» 3 2 . — « D u ' p i e s i t o » , i d . 
» 46. « Z a m a r r o » , i d 
» 53. « P i ñ a n o » , negro meauo. 
Los toros p o d r á n verse en los co r ra l e s de 
l a pla/.a boy. s á b a d o , desde las c inco basta 
las s iete de la tarde . 
Fiestas a beneficio de la 
Cruz Roja. 
Exis to i nus i t ada a n i m a c i ó n pa ra la verbe-
na que a benef ic io de l a Cruz Ro ja se cele-
b r a r á en e l H o t e l L e a l el d o m i n g o , 15 d e l 
a c t u á b a l a s diez y m e d i a d é l a noebe, por 
i n i c i a t i v a de S. M. ' l a Reina. 
I as en t radas , cpie s e r á n po r i n v i t a c i ó n y 
al p r ec io de i m z PESETAS, pueden so l i c i t a r se 
de d o ñ a C a r m e n L ó p e z D ó r l g a , secretar ia de 
la . I m i t a de Damas, o de dc-.i 'ar los Hoppe , 
p r e s iden te do la ( ¡ o m i s i ó n p r o v i n c i a l , en sus 
r espec t ivos d o m i c i l i o s : Atarazanas, 16, y Pa-
seo de Pereda, 2J. 
A la una de la m a ñ a n a s e s e r v i r á un s tu-
pé IVoid , al p rec io do 16 p é s e l a s , - i u v inos , 
a jus tado a l s i gu i en t e m e n ú : 
C o n s o m m é IVoid a la m a d r i l e ñ a . Oeufs 
a la g e l é e Fs t r agon . Buf fe t IVoid . Salado 
Nicoise . — l ü s e u i t g l a e é . — F r i a n d f e e s . Pa-
t i s ser ie . 
Las insc r ip ' - iones para este « s o n p é - su ad-
m i t e n en e l H o t e l Rea l hasta el d o m i n g o , a 
las doce, y pasada d i c h a hora no so a d m i n -
r á n i n g u n a , pa ra la m e j o r o rgan iz .c ión del 
s e rv i c io . 
L a t ó m b o l a a benef ic io de esta I n s t i t u c i ó n 
se i n a u g u r a r á d i c h o d í a , a las doce, con asis-
tenc ia de 8. í í . la 1 e ina, c l a u s u r á n d o s e a las 
dos do l a t a rde y v o l v i é n d o s e a a b r i r a las 
seis. 
L a ve rbena s e r á . a n i e n i z a d a p o r dos b r i -
l l á n t o s Bandas de m ñ s i c a en la te r raza de l 
H o t e l , y la Orques t a R o l d i en l o s salones del 
m i s m o . > 
L a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a r u e g a encare-
c i d a m e n t e a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que 
as is tan a l a ve rbena acudan a taviadas con 
m a n t ó n de .Manila, para m a y o r c l a s i c i smo 
de la fiesta. 
Loé caba l l e ros d e b e r á n as i s t i r con smo-
k i n i r o u n i f o r m e . 
P o r u n a n i m i d a d fué a p r o b a d a la o p o r t u -
na p r o p o s i c i ó n de nues t ro q u e r i d o a m i g o y 
c o r r e l i g i o n a r i o , p o r c u y a idea lo f e l i c i t a m o s , 
a s í c o m o a l p u e b l o do Santander , que so ha 
h o n r a d o con el n o m b r a m i e n t o de l d o j t o r 
F e r r á n para l u j o a d o p t i v o . 
NOTA O F I C I O S A 
La subsidiaria de ayer. 
A Las seis de la t a rde , y p r e s i d i o n d o e l a l -
ca lde s e ñ o r Pereda Palacio , c e l e b r ó s e s i ó n 
s u b s i d i a r i a l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l . 
Se lee y ap rueba el acta de l a s e s i ó n an-
t e r i o r . 
Se ap rueba el ex t r ac to de acuerdos d e l 
mes a n t e r i o r . 
. D E S P A C H O O R D I N A R I O 
D e l a C o m i s i ó n de Subsistencias.—Se 
acuerda p e d i r l a s u p r e s i ó n de los S i n d i c a -
tos ha r i ne ro s . 
De la C o m i s i ó n de Hacienda.—-Se acuerda 
la f o r m a en que se reconoce e l S i n d i c a t o de 
o b r e r o s y emp leados m u n i c i p a l e s ; se conce 
de u n a g r a t i f i c a c i ó n a clona Cauo l ina G ó m e z ; 
se a c u e i d a l a clase de c é d u l a que debe pa-
g a r d o ñ a Ange les Ve rde , y se den iega a va-
r i o s empleados e l pa.<,ro de boras e x t r a o r d i -
na r i a s . 
De la C o m i s i ó n do Obras.—Se concede 
p e r m i s o a d o n F d u a r d o Peredo para cons-
t r u i r un chale t en e l paseo de P é r e z ( l a idos ; 
a d o n . losó Llanos se le au to r iza el c i e r r e d e -
una l inca en e l paseo ele S. do P o r r ú a : a ( Ion 
M a n u e l A n g u l o se le au to r iza para a m p l i a r 
l a casa n ú m e r o 3 de l a p aza de los Keme-
dios; a d o n A n t o n i o M a r t í n e z se acuerda au-
m e n t a r l e e l p rec io de con t ra t a d e l pedes ta l 
de l a estatua de Ve la rde ; a l a Cruz R o j a se 
l e concede p e r m i s o p a r a c o n s t r u i r u n e d i f i -
c i o en l a ca l l e , de l a E n s e ñ a n z a ; se a p r u e b a 
e l os lado de cuentas . 
De l a C o m i s i ó n d é P o l i c í a . — S a f i j a e l 
sue ldo de los encargados d e l a l u m b r a d a 
e l é c t r i c u ; se a d m i t e la d i m i s i ó n a l encarga-
do d e l a l u m b r a d o , d o n R a m ó n G a l l a d . 
Y se l evan ta la s e s i ó n , 
vvvtm VVVVVWXAXVVWVV̂  
F R A N C I S C O S E T I E N 
E S P E C I A L I S T A EN N A R I Z , G A R G A N T A 
Y OIDOS 
Consulta , de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A . 42, P R I M E R O 
L A S V I C T I M A S DE L A AVIACION 
UN CAPITAN MUERTO 
EN TETUÁN 
N U E S T R A ACCION EN M A R R U E C O S 
Ocupación de nuevas po-
siciones. 
l'Oli JtXKFONü 
.i i l i l l a . — L o s soldados han acampado en 
i á i ' d i e u . 
En a m a d i ngada de a y e r se p u s i e r o n en 
m o v i m i e n t o las t ropas m a n d a ü a s po r l o s 
coroneles s e ñ o r e s B i q u e l m e , P é r e z A r r o y o 
v C a & á d e m u n t . 
Las fuerzas de Ja p o l i c í a y de regulares 
i n d í g e n a s iban a l m a n d o del co rone l s e ñ o r 
Morales . 
V a r i o s aeroplanos voLaron sobre l a ( fd i i -
l a de BenluJlch y e l polx'ado de Z í n a i , a r r o 
j ando bombas . 
Los habitantes e n a r b o l a r o n banderas b lan 
cas. 
Kn este pobiliado d o m i n a l a cab i l a de Be. 
n i n . i e b \ IpB pasos de los r í o s K e r t y Naenr . 
l a c i l i t n i i d o ej avance b a c í n A l lmcemas . 
l.as fuerzas enemigas se l i m i t a r o n é ÁMtrt 
lenerse a la, espeelaiiva.• 
Nuestras Itrojías no t u v i e r o n n i n g u n a baja. 
EO generad s e ñ o r R e m á n d e z Si lves t re re.-
g r e s ó a ia plaza a las once de l a noette* 
siendo l e l i c j t ado . 
D E P O R T E S 
El gran "cross" Nacional 
M a ñ a n a , a las diez y m e d i a en p u n t o , se 
d a r á la s a l i da a los 36 c o r r e d o r e s i n s c r i p t o s . 
L a t r o p a de E x p l o r a d o r e s y Jueces fijos 
volantes c u b r i r á n él r e c o r r i d o . 
A la l is ta de p r e m i o s hay que a g r e g a r el 
p r e m i o de SS. M M . , cons is ten te en una pre-
c i o s í s i m a Copa de p la ta , con la corona Real, 
y una Popa pa ra e l e q u i p o m o n t a ñ é s que. 
m e j o r c l as i f ique tres de sus cor redores , do-
nada p o r clon R i c a r d o L ó p e z D ó r i g a : una p i -
t i l l e r a de p la ta , de d o n M a n u e l A g ü e r o ; una 
endona de p la ta , r e g a l o <le d o n S e g u n d o Ru-
bio ; una e s c r i b a n í a , r ega lo ele d o n J o s é Gar-
c í a , y una be rmosa Copa de p la ta , r ega lo de 
don S a l v a d o r B e r g é s ; t o t a l 26. . M a ñ a n a dare-
mos a conocer U c l a s i f i c a c i ó n de los m i s -
mos. Estos e s t á n expuestos en los escapara-
tes de «h l L o u v r e - . 
• • • 
H o y l l e g a r á n los co r r edo res forasteros, y 
a r e c i b i r l o s a c u d i r á n a l a e s t a c i ó n los d i r ec -
tores de la « U n i ó n M o n t a ñ e s a > . 
Esta e n t i d a d ruega a sus asociados se per-^ 
sonen m a ñ a n a , d o m i n g o , a las nueve y me-* 
d ia , en los Campos de Spor t , p a r a o c u p a r los 
puestos que t i enen des ignado e n los J u r a -
dos fijos y volantes . 
J A C I N T O M I Q U E L A R E N A 
Anochw t u v i m o s el gus to de s a l u d a r a l 
¡ M e j i l l a . Duran te la madrugada ó l i n n a 
opus ieron los m o r o s escasa r e s i s i f i i c i a a 
1 nuestras hopas , que ocuparon la p o s i c i ó n 
POR TELEFONO l e \ ^ \> -Millar. 
L A P R I M E R A N O T I C I A i |.;SI¡1 pnsicmn d o m i n a el poblado de M l -
M a d r i d , 13. Un despacho de T e t u á n d ice (|al. 
que a consecuencia ele u n acc iden te do av ia - '̂VVVX'VVVVVVVVVVVVVVVVVXÂ AAA'VVVVVVAAAVVX'VVVA'X'VVV 
c-ión ha f a l l e c i d o el c a p i t á n s e ñ o r Rojas. ! ^ ¿ t l — — J « i f l í - . 
No se t ienen m á s detal les del suceso, y , 1 ,591117 flfi VflFfllIflP 
por tanto, no se sabe si el hecho o c u r r i ó ba- * * * • V U m i á U U W O I O M U r . 
c i endo p r á c t i c a s o en a l g ú n acto d e s e r v i c i o , P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA M U J E R 
^ P O S VERMONES I E x . p r o í e s o r a u x i l i a r de d ichas a s i g n a t u 
" N u e v a s no t i c i a s de T e t u á n , respecto do l a ras en l a Facu l t ad de Zaragoza, 
m u e r t e d e l c a p i t á n s e ñ o r Rojas, dan dos R A Y O S X . D I A T E R M I A . A L T A F R E C U E N C I A 
vers iones . 
j j ^ L a p r i m e r a d ice que a l regresar de b o m -
b a r d e a r u n p o b l a d o una e s c u a d r i l l a de ae-
rop lanos , a l que p i l o t aba el c a p i t á n Hojas se 
le r o m p i ó una pa le ta de la h é l i c e y el apa-
ra to c a y ó a t i e r r a , cincelando el p i l o t o m u e r -
to en e l acto. 
L a o t r a v e r s i ó n d ieo que c u a n d o b o m b a r -
deaba u n p o b l a d o e l c a p i t á n Rojas t u v o L& 
desgrac ia de que a l a r r o j a r u n a b o m b a le 
h i c i e r a e x p l o s i ó n en la m a n o , quedando él 
m u e r t o y e l apara to destrozado. 
L a n o t i c i a so ha t r a s m i t i d o con l o d o g é n e -
r o de p recauc iones a la esposa del i n f o r t u 
ñ a d o c a p i t á n , que v i v e en M a d r i d . 
E L A S E S I N A T O D E « E L F A R O L E R O » 
Ha sido detenido el autor 
POB TELEFONO 
S e v i l l a , U . — l l i a s ido de t en ido un i n d i 
v i d u o l l a m a d o M a n u e l F e r u i , que se ha 
c o n f e s a í d o a u t o r d e l a ses ina to de « E l Pía 
ro le ro) ) . 
T a m b i é n h a n skk) d e t e n i d o s , dos i n d i 
v i d u o s p r e s u n t o s a u t o r e s d'ol c:rimeai des 
c u b i e r t o hace p o r o s d í a s en urna a l e a n 
t a r i l l a de T i i a n a . 
v i v \ vvvvvv VAA/VVVXXOÂ V vvvvvvvvavv vv vwwvv w w w w 
P E L A Y O O U I L A R T E 
M I D I O O 
i 5 p e c i a l i £ . i a en enHme(lade& de los niños. 
C O N S U L T A DK O N C I A UNA 
A T A R A Z A N A S 10, S E G U N D O — T E L . 0-56 
SAN F R A N C I S C O , 27, SEGUNDO.—Consu l t a 
de once a u n a . — T e l é f o n o . 9.71 
iVVVVVVWV/WVVWVW\\ VV\WVAA/WVV ^ 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
QARQANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanator io del d o c u r 
Mudrazo. y de doce a u n a y media , 
* * r f 04s. t, o r i m « r « . — T t l i f o n * . néw*. W í 
aA/\\V̂ \'VVVVVV\A'VVVVV\A/VVVV\\\VVVAaAA.VVV\AA/VVV'VVVV 
R e l o j e r í a S u i z a . 
Relojes de todas clases y fo rmas , en o t v 
plata , p l a q u é y n í q u e l . 
AMOS D E E S C A L A N T E , N U M E R O 4 
,VVVVVAA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA'VVVVVVVVV\V»Í|») 
Carlos Rodríguez ca&eiio. 
M E D I C O CIRUJANO 
CONSULTARA: de once a doce, en e i Sa 
rvatórto del doctor Madrazo . 
Suspende la consu l t a de su d o m i c i l i o . 
VW^VX V V VWVWW VVWWV V VV V VVVA'V'VVVVVV'VV w w w » * ^ | 
Coiisulíoriii ie niños le pecto 
y enlcr inedades de l a In fanc ia , p o r el m é d / 
•o es| iecialista, d i rec tor de l a Gota de Leche 
PABLO PEREDA Y ELORDI 
ca l le de Burgos, 7. de once a dos. 
íWVVWWVW VVVA. VWVWVVWV VWWVWVVVWVVVWWV 
Julián Fernániloz Dosal 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D » ^ Dk 
L O S P U L M O N E S Y C O R A Z O N 
i (ip a i ' i a . ne once a una. 
SANTA L U C I A . 3 . — T E L E F O N O 9-80 
iBKBiSHSSBBHHSSflHHi 
L a s N o u e d a d e flNSObfl.-LflREO0 
NIJE8TRÓS C O R R E S P O N S A L E S ^ 
Información de la provincia. 
D E S D E V E G A D E C A R R I E D O 
Ha l legado d é Sev i l l a e l acaudalado d o n 
Serapio Ser re ra Vé lez . pon su d i s t ingu id la 
fasni l la p a g a p á n en . s a n f i b á ñ e z de Cai-i'i<'do 
u n a l a r g a t empoi rad iá . 
D E S D E L L A M E S 
GRANDES F I E S T A S D E SAN RGQUE 
Estas populareis como afamadas flesttais, 
que ,se c e l e i i ' a i ' á n en esta hei 'mosa v i l l a as 
l u r i an i a defli d í a 15 a l 23 del ac t i i a l , p r o m e 
ten revest ir r-xl r a o r d i n a r i a b r i l l a n t e z , a j uz 
gai" po r los prepaxat iVos ' l ú e Ixace l a Co 
ni is i i 'u i o r g a n i z a d o r a compues ta de a n i m o 
sos y entusias tas j ó v e n e s sanvoquinos . 
L a v í s p e r a de San Roque l l e g a r á a esta 
v i l l a lia ' l aureada b a n d a de m ú s i c a de l i 
A c a d e m i a d e Segovia, de] Real Cuerpo de 
A r i i l l e r í a , que a m e n i z a r á l a saliva. 
E l d í a 16, f e s t iv idad del Santo P e r e g r i n o de 
M u n r p e l l i e r , h a b r á suntuosa f u n c i ó n r e l i -
g iosa en la ig les ia p a r r o q u i a l , can tando la 
ni ¡.-a u n a n u t r i d a masa c o r a l con a c o m 
pafuanuento de orquesta , y o ' c u p a r á l a cá-
tedra s a g r a d a el .muy i lus t re s e ñ o r don 
Diego de Toitosa, doctor en Derecho c i v i l 
c a n ó n i c o , a c a d é m i ó o de n ú m e r o de la Rea] 
A c a d e m i a de J u f i s p r u d e ñ c i a , y c a n ó n i g o de 
sus Majestades. 
Seguidamente s a l d r á ¡la p r o c e s i ó n , y , t n 
l a p l aza de Par res Sobr ino , las doce pa re 
j a s díe p e r e g r i n o s b a i l a r á n l a c é l e b r e danza 
pe reg r ina , deisrpu.és de lo cual p r o s e g u i r á 
hasta 'Sa c á p i l l á de San Roque, donde se 
d i s a l v r r a . 
A c o n t i n u a c i ó n t é n d r á l u g a j el pffrecitrileh 
to de Jos o l á s i c o s « r a m o s de p a n » por be 
l ias jóVer ies , a i av iadas con el t í p i c o traje 
de ajdeana. l l an i s cu . 
Duran te los nueve d í a s 
fesflejois proliaiHüs, li^íbrá 
b é í i a s , con c s p i l e n d e n t é i i 
6 á a l a veneciana: [es t n 
r í a s -fin las dalles do. 
y p lazuela del s an io 
de i a P o r t i l l a ; g r an c< 
iinipó rt/anlies pren i,i os; 
p e s t i e a l i n c o h i p a r a i 
dro ; sorprendentes col 
t i f ic ia les ; c i n e m a t ó g r a 
teis p a r t i d o s 'de futbO' 
p i l l a r a n unía va iusa 
[Ue d u r a r a n ¡OS 
m a g n i f i c a s v e r 
o i i n a c i ó n c l é c t r i 
uadicioi i ia les r o m c 
('.astillo, Mercaderes 
en la ta i misa Vega 
OGUÍSO de bolos, con 
idc jcáosa . j i r a i am 
e paseo de San Pe 
c c i o n é s de fuegos a r 
o p ú b l i c o ; in teresan-
en iliOs que se d i s 
copa y once me-da • 
lla.s d e p la ta ; , escb 
les p o r la c i tada I 
Ai - J i l l . ' i ffe .Seg 
etc. etc. 
L a COitnisión de. 
con LUÍ arr iesgado 
tóe ail igünos vue loé 
j i o p s conciertos mus ica-
aiaia dg l a A c a d e m i a de 
^'ijai; ívtflaidias (teatfi/a||es. 
Eestejos e s t á en trates 
a v i a d o r pa ra que gfee 
y en negociaciones con 
l a s C o m p a ñ í a s de f e n n c a i r j l í s BpQUÓIJliCOs 
y C a n t á b r i c o s para que el d í a de San Ro 
ipie c i r cu len t renes e x t r a o r d i n a r i o s entre 
A n-i tai d ías y Allanes y e n i i e San Vicente de 
da B a J q ü e r a y I . l a ñ e s , y viceversa. 
A m e n i z a r á n ¡as ftestas, d u r a n l e Las cna 
les se e levaran a'l espacio oapriGlVóSOa 
mpntgol ' f lers y globos de hguras groiescas 
Qja menc ionada b r i l l a n te banda le la A c á 
demia de A r t i l l e r í a ^ !ia noiable del r e g i 
m i e n t o de A m l a l u c i a , de g n a r n i c i ó n en San 
t o ñ a ; l a m u n i c i p a l de L i a n es y ga i t a s deÜ 
p a í s . 
L l a n e s . 12 de agosto de J920. 
D. 
D E T O R R E L A V E G A 
E L M E R C A D O D E H O Y 
A Las diez se cot izaba: 
Alubias , fanega üü pesetas; m a í z , í d e m , 
30; patatas, a r r o b a . 3; g a l l i n a s , de 5 a iü ' 
una; pollas, de 3 a"9, uno ; huevos doeena, 
3,75; c e r d ü s i a l a cana l , 40 pesetas; c r ias , 
de 50 a 125; corderos, de 10 ia 25;; repol los , 
(locenat de -t a 10; escarolas, docena, a 3; 
col i f lores , í d e m , 4 12; l imones , c iento, 6; 
á l b é r o h i g o s ¡1,35; xwnias, k-fijo, 1,25; c i rue 
las , k i l o , 0,80; cebollas, docena , 40 c é n t i 
m o s ; queso de Burgos , k i l o 2,25; queso del 
p a í s , k i l o , 1,75; queso m á n c h e g o k i l o 4 
pesetas; manteca de vaca, k i l o 3' pesetas. 
M e r l u z a , k i l o , 5 pesetas; pesc td i l la , k i l o , 
& rnubles, kii!o< 2,50; r a y a , k i l o , 1 peseta'; 
b n n i i o , k i l o , 2,50; sardinias, docena. 60 cén 
t imos . 
D E R I V A M O N T A N A L MAR 
Exis te en e l p a r t i d o j u d i c i a l de S a n t o ñ a 
un hermoso r i n c ó n que, aunque no v i s i t a -
do por los l u h s i a s con la asiduidaci que 
ot ras panes , merece ser conocido, p o r sus 
Jiindos paisajes y p o r las r iquezas de su 
suelo. 
Val ioso e s t é r i n c ó n p o r su agr ieml tura , 
abundante en montes c i r c u i d o s de extensos 
rebol la res , p r ó d i g o en pas tos y enr iquec i -
do p o r r i s u e ñ a s perspect ivas , es u n vene-
r o de r i q u e z a p a r a sus habi tantes , y fo rma 
u n buen pun to de es tudio para los a ñ e i o 
nados a lo bej lo . 
En esta r e g i ó n de ' I ' r a s m i é r a , en e l m u y 
p in to resco y ameno p u e b l o de Gal izano , se 
celebran anua lmen te las i radicionai les ro» 
men'a.s de l a A s u n c i ó n de Nues t ra Seño t ra 
y San Roque, en i o s dí ias 15 y 1<5 de l mes 
actuaJ 
L a d e l presente a ñ o , ia j u z g a r po r el ex-
t é t t s o y v a r i a d o p r o g r a m a de festejos, p o r 
•las d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de M a d r i d San-
Dan de r V a l l a d o l i d y Rurgos que en é s t a ve 
ranean, y ¡por e l i n t e r é s de los pueblos co-
m a r c a n o s de iu si si i r a ellos, es de esperar 
a ú n m a y o r a n i m a c i ó n que en a ñ o s ante-
r iores . 
L o s festejos p a r a l o s días i nd icados , se 
fe t - i f icaran con arreglio áffl s igu ien te pro-
g r a m a : 
D í a 15-—A tos diez y m e d i a se c e l e b r a r á 
l a misa , con toda soliemnidadj en l a que 
p r e d i c a r á e l m u y v i r t u o s o y celoso cuna 
p á r r o c o del pueblo, d o n N i c o l á s P e ñ a . 
D e s p u é s de la misa , l a h a n d a de m ú s i c a , 
con t ra t ada p o r d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s de l a 
i b ó a l i d a d d a r á u n cone i e r to a l a i r e l i b r e , 
en un h e i m o s o y a m p l i o campo que e s t á 
p r ó x i m o a las escuelas nacionafces y t i en -
d a de Viadero.* 
Por l a ta rde , t e r m i n a d o ed santo Rosa-
r i o l a m ú s i c a de- referencia y e] p i t o > 
l a m i t o r i l , a l t e rnando t o c a r á n en el campo 
de lia igüesiia, en donde l i a b r á t i endas de 
c a m p a ñ a surtidlas de cervezas, pastas, l i co -
res 'etc., etc. 
T a m b i é n h a b r á juego de emboque y pa-
sabolo en to he rmosa bo l e r a recientemente 
c o n s t r í i í d a ad-hoc, c o n c e n l i é n d o s e p r emios 
en m e t á l i c o a l o s mejores jugadores . 
Por la noche, a las diez, d a r á comienzo la 
verbena, con i l u m i n a c i ó n , hasta las dos de 
la m a d r u g a d a no f a l t ando el jTOgnor de-
ta l le . 
D í a lü.—A l a h o r a del d í a an t e r io r , em-
p e z a r á la misa , Que s a r á celebradla con l a 
m i s m a s o l e m n i d a d , c a n t á n d o s e por e l co-
ro , fervorosos motetes de a l abanzas a l glo-
r ioso San Roque santo a l que se venera 
m u y mucho en esta l o c a l i d a d desde t i empo 
i n m e m o r i a l . 
P o r la t á r d e , d e s p u é s del santo Rosar io , 
i n d i c a d o sexteto y e l p i to y t a m b o r i l toca-
r á n en el campo de l a i g l e s i a v po r la no-
che se c e l e b r a r á l a t a n r e n o m b r a d a ver-
bena, con i l u m i n a c i ó n a Ja veneciana, 
t o n q u e á n i m o , j ó v e n e s t r a s m e r a n o s : a pa-
sar u n r a to del icioso en este s i m p á t i c o pue 
Ido, donde el m á s a b u r r i d o e i n o o n t r a r á d i s 
t racciones agiiadables. 
MOISES 1DAÍ5EZ 
GaUzano, 12 agosto de 1920. 
ucesos de a?er 
COCHERO DENUNCIADO 
Por (a Guard ia muu ic ipaJ Jué denuncia-
do eOi cochero J o s é Palozueilos, q u i e n en It. 
tarde de a y e r se s i t u ó t r en te al c a t é « R o y a l 
ty» con ©i coche que guiaba., y a l i n d i c a r l e 
e i g u a r d i a que « e re Unase, le comes'11 con 
malas fo rmas . 
M A L O S OLORES 
En e b a i r i o de San M a r l í i ^ en él so la r 
donde estuvo La casa de l a s f ieras, h a n i n s 
ta lado va r i o s oubiie-s, que despiden m a l o s 
olores. 
Por l a C u a r d i a m u n i c i p a l fue ron denun-
c iador . 
CASA D E SOCORRO 
A y e r fue ron a s i s t i dos en este bené f i co es 
tabieci m i e n t o : 
M a r í a Pablo , de 36 a ñ o s , de h e r i d a contu-
sa en l a r e g i ó n i / c c i p i t a l . 
— R a m ó n Gópáéz de 38 Qúos t de h e r i d a 
con tusa en l a r e g i ó n p a r i e t a l derecha. 
— M i g u e l Vélez , de 4 a ñ o s , de f r a c t u r a 
del f é m u r derecho, p o r su te rc io super io r . 
— A n t o n i o Leson, de 0 a ñ o s de b e r i d a 
contusa en Ja ce ja izquierda.. 
— A s u n c i ó n Loredo G a r c í a , de 9 a ñ o s , dé 
he r ida s contusas en el b razo y antebrazo 
derecho y en a m b a s p i e r n a s 
—Francisco Reguero, de 68 a ñ o s , de h e r i -
da contusa en e l l ab io s u p e r i o r y e r o s i ó n 
en l a m u ñ e c a i zqu i e rda . 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
T r a b a j a n d o eS~tta f á b r i c a de cerveza «La 
Cruz B l a n c a » el obrero Q u i n t í n Azcona^ de 
18 a ñ o s , se c o r t ó con u n a botedla, s iendo 
curado en l a Casa de Socor ro de u n a h e r i -
d a c o r t a n t e en l a r e g i ó n p a l m a r de l a ma» 
no derecha. 
l e c c i ó n m a r í t i m a . 
E l vapo r « M o n t s e r r a t » , l legado de H a b a 
n a a C á d i z , c o n t i n u ó v i a j e a Barcelona^ con 
toda ' su t r ipui l iac ión, y efeictuando ope ra 
oiones clan pei-sonaJI. \ áe [la, G o m p a ñ i a , a 
pesa r del boyco t . 
E l « M a n u e l C a l v o » , s a l i ó de Barce lona pa 
r a C á d i z y Centro A m é r i c a , con t o d a s u 
t r i p u l a c i ó i ^ isín novedad . 
Laboratorio de análisis químicos en genera 
Especialidad en análisis de tierras, abonos, aguas, carbones y minerales 
D i r e c t o r : C. N A V A R R O de E S T R A D A 
I n g e n i e r o de Mon te s . 
L O P E D E V E G A , N U M E R O 
— — S A N T A N D E R — — 
BUQUES E N T R A D O S 
« P e r i s Va le ro»^ d e B i l b a o , con c a r g a ge 
norial. 
«Ca(mbiador» , de Pasajes, con í d e m í d e m . 
BUQUES S A L I D O S 
«Don Q u i j o t e » , p a r a Requejada, en .lastre. 
«V. U r a v a i n » , p a r a P r a v i a en ide in . 
« P e r l s V a l e r o » p a r a G i j ó n , con carga ge-
neriail. 
« M i l a g r o s - A g u s t i n a » , para B i l b a o , c o n 
p i e d r a . 
« C a r m e n - A n g e l i ' s » .para Idem, con j d e m 
í d e m . 
B o ! b a s y M e c a c L s 
F O N D O S P U B L I C O i S 
i D e u d a a m o r t l z a b l e . 5 p o r 100 (190U), 
97,20 p o r 10Ü; pese tas n o m i n a l e s 10.000. 
_ O D L I G A C I O N i E S 
C o n s t r u c t o r a N a v a l , d e l 6, 102,50; pe 
setas 50.000. 
B o n o s de l a C o n s t r u e t o n a N a v a l , lOS.g'j 
pesetas 5.000.' 
R e a l C o m p a ñ í a A s t u r i a n a , d e l 6, 102,75; 
pesetas 9.000. 
•Socieldad P e ñ a r r o y a , de l 6, 102,50; pese 
tas 25.000. 
F e r r o c a m i de C i u d a d R e a l a, B a d a j o z , 
91,50; pesetas 23^000. 
• I L T B A 8 
F O N D O S l ' Ü B L l l X ) S 
A m o r t i z a b l e e n t í t u l o s , 1917; ser ie VV, 
96,55 ; se r ie C, 96,55, 
Obl igac ion 'es idel A y u n t a m i e n t o de B i i 
bao, 83,50. 
AJCCIONEIS 
B a n c o de B i l b a o , - t o ú m e r o s 1 a l 00.000, 
2.075 pesetas . 
U n i é n M i n e r a , m > pesetas fin de! co 
r r i e n t e ; 895 pesetas . 
B a n c o V a s c o , 635 pesetas . 
B a n c o U r q u i j o , 3 j 0 pesetas. 
B a n c o C e n t r a l , 101 pesetas. 
V a s c o n g a d o s , 510 pesetas . 
S o t a y A z n a r , 2.100, 2.090, 2.080 y 2.090 1 
d a n d o exc lu idos de Ü s t a dos que no asi&^ 
t an .—El jefe. IEW n uto comí MIL mm\t mm 
No bay aguas en E s p a ñ a con tan 
a b u n d a n t e ' d e s p r e n d i m i e n t o de á z o e 
y s u l f h í d r i c o c o m o las de A l c e d a y 
O n t a n e d a , y n i n g u n a puedo r e e m p l a . 
zar las en los ca ta r ros de l apara to res-
p i r a t o r i o y e n f e r m e d a d e s de l a p i e l -
firan hotel de Ontaneda 
a ca rgo de K E S S L E l i H E R M A N O S ; 
g r a n d e s r e f o r m a s an las hab i t ac iones 
y agua c o r r i e n t e f r í a y ca l i en te en to-
das e l l a s . P a r q u e , c a p i l l a , t e l é g r a f o , 
o r q u e s t a de tz iganes . 
T é c o n c i e r t o de 5 a 7. I n f o r m e s ad-
m i n i s t r a d o r . 
Yapores correos americanos de gran porte y marciia 
El grande y m a g n í f i c o v a p o r nor teame-
ncano) de 14.000 tone l adas y 17 nudos de 
andar , n o m b r a d o 
s a l d r á de Santander el 12 del co r r i en te , ad 
m i t i e n d o pasajeros de c á m a r a , t e r ce ra clase 
y c a r g a gene ia l , para el puer to de Habana. 
I P a r a i n f o r m e s y detal les, d i r i g i r s e a su 
c o n s i g n a t a r i o 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, n.0 1 8 . — T e l é f o n o , u 0 37 
E X P L O R A D O R E S — M a ñ a n a , d o m i n g o , a 
las ocho de l a m a ñ a n a , se p r e s e n t a r á n en 
i?l Club de l a E x p o s i c i ó n , todos los que í p i 
m a n l a s t ropas de Santander , con u n i f o r -
me y equipo. 
O E t l O E t H 
vende dos, j ó v e n e s y de aba,! ^ 
S A N T I A G O G O N Z A L E Z ~ J A " ^ p 
YE 
A las Señora 
Gran c o l e c c i ó n de modelos ri 
HERNAN C O R T E S . NUMERQ81' 
nueva sin gorgojo , l . io kn.-i 7, < 
C O N E S . • GASA 
P U E R T A L A S I E R R A , 6 Y pEso 
QEIAN O A M RMTAUIIAW» 
Bip«« lBIWad m ii9-a8i fca.,^ 
H A K I T A Q I O H i a *,,l< 
8 « r v l « i t B a l e»rto y 
Di?. 0KT\Z YILL0TA 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON Y P U L -
MONES 
Consu l t a d i a r i a de doce a u n a y med ia . 
H E R N A N C O R T E S , 5, S E G U N D O ( A R C O S 
D E D O R I C A ) 
mi m m U B I U mmi 
mi 11 • ra ms 
L A C A R I D A D D E SAN TANDER.—EL HiO-
v i m i e n t o del A s i l o en e l d í a de ayer, fué 
el s igu ien te : 
Comidas d i s t r i bu idas , 721. 
Enviados con bi l le te de f e r r o c á r í t i . a sus 
respeei ivos punios , 'i. 
A s i l a d o s que quet ian ep él d í a de boy , 
136. 
M A T A D E R O . — R o í n a i u - o del d í a de ayer; 
Reses mayores , á'i; m é n o r e s - -ü. í^ón peso 
de 4.806 k i lo s . 
Cerdos, (i, con peso de 632 ki los . 
Cordej-os, t3, con peso de 70 k i los . 
Canii-iios 1, Con peso de i i k i l " . - . 
M O V I M I E N T O D E M O G R A F I C O 
D I A 13—ESTE 
Nacimien tos ; Varones , 3; l i embras . 3. 
Defunciones: A u r o r a Se r ra i io j dé t í€S 
a ñ o s ; Cueto. 
M a n u e l l - a l a ^ á n I.arna, de é u a t r o anos; 
Cueto. . 
M a r í a M a r t í n e z ( J u t i é r r e ü , de setenta y 
n i a i r o a ñ o - ; AEsedo S u s t i a m á h t e i , 5, cuar to 
n 
3 ¿t.*¿-T*J'í r .- \ ifts -«•OS y R * I 
w 
Í; 
SAMTA CLARA, 11.—TELIPOKO. 7-81 
\ n t o n i o R u b a j c a i a L s l é . de c incuen ta y 
pese tas fin c o r r i e n t e ; 2.080 y 2.100 pese siete a ñ o s ; R u a m a y o r , ¿1. 
tas . A n t o n i o J i m é n e z M a r t í p e z de v e i n t i s é i s 
M a r í t i m a N e r v i ó n , 1.010 y 1.0(10 pesetas ",as6R' feí0 ^ ¿ f f ? ? ' ¡ f ^ ^ f ' 
fin c o r r i e n t e : 1.910 pesetas l , 1 . o VA „ ' " V ^ 1 ^ - Nac imien tos : Varones, I; be inbras , 2 
v ^ s c o n g a u a , 575 pese tas fin c o r r i e n t e ; Defunciones; P i l a r R u i z Concba, de dos 
575 p é s e l a s . i a ñ o s P e r i n é s , 11, segundo. 
M a r í t i m a - B e r m e o , n ú i m e r o s 20 001 a l ' : ~ , , „ 
60.000 150 oesetas Todo el agua de un n o no q u n a del cu 
AT A ' t is c i e r t a s alteraciones- Lo cura s i e m p í e 
M u n d a c a , 880 p o e t a s f i n c r r i e n l e ; 2x0 vBON l ' s i . l - R I N A . 
pesetas. 
m * D I B U E R I A V P E R F U M I A 
V a s c o n i a , 1.000 pesetas. 
A l t o s Horno-- , m p o r loo l i n - c r r i - n i e 
215 p o r 100. 
P a p e l e r a E s p a f n . l a . n i u u e n . s I a i ;)!;()() 
I ' Cepillos de todas clases y 
R e a m e m E s p a ñ o l a , 497, vx,, .<M. v 4.92 a r t í c u l o s «fe limpieza 
pesetas fin c o r r i e n t e : 495 p.-.soins. Especialidad en pinturas pre-
E c í i e v a r r í a , 500 pesetas . 
O B L I G A C I O N E S 
N o r t e s , p r i m e r a ser ie , p r i m e r a h i p ó t e 
ca, 56,90. 
1 González ? Giribet 
Espec í f i cos -Drogas - Perf u-
WARD LiNE 
m mim w m S K I S I I I P mm\ 
c i & rsJ€&\A/ Y o r k : , 
S E R V I C I O D E L C O N T I N E N T E D E E U R O P A 
P A R A L A S A N T I L L A S 
E l g r ande y m a g n í f l e o v a p o r 
Hiifsboro County 
s a l d r á de Santander e l 19 del c o r r i e m e mes 
de agosto, a d m i t i e n d o carga d i rec tamente 
y sin i r ansbordo) p a r a Habana , Matanzas , 
C á r d e n a s , Cienfuegos, Santiago> K i n g s t o n , 
Santo D o m i n g o , C i ty , San Juan de Puer to 
Rico, Pueblo Co lomlna y Car tagena. 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden d i r i g i r 
sus m e r c a n c í a s a l cu idado de l a Agenc ia , 
p a r a su euil)arqu"e, debiendo s i t u a r l a en 
S a n t a n d e r al rededor de l a p r i m e r a fecha 
i nd i cada . 
P a r a s o l i c i t a r cabida y d e m á s i n f o r m e s , 
d i r i g i r s e a su cons igna ta r ro 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, n ú m e r o 18. 
Gabinete y salita 
amueblados , desea m a t r i m o n i o , s i n h i jos . 
D i r i g j r s e a John Mea'.e A d m i n i s t r a c i ó n 
de EL PiÜEBLO C A N T A B R O . 
E l d í a 10 de l corriente" sa'drú 
p u e r t o e l m a g n í f i c o vapor rmksuZ 
a d m i t i e n d o carga p a r a 
M e w Y o r k 
Los s e ñ o r e s cargadores pueden 
sus m e r c a n c í a s a l cuidado de la A 
pa ra su embarque, debiendo situ» 
Santander , a l rededor de la fecha ^ 
Pa ra so l i c i t a r cab ida y demás ¡1 
d i r i g i r s e a su consignatario 
DON F R A N C I S C O SALAZAR 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 18.-TEL 
ESPÉCtACÜU 
P A B E L L O N N A R R O N - A las siete 
tarde, p r i m e r o y segundo e p i á i l 
« H o u d i n i o e l tanque buniano». 
iilí 
SAN F R A N C I S C O , 1, PRAl 
Avisos a domicilio.—Telofoim 
Man 
•Jar 
CIRUJANO. C A L L I S T A , MA^AJIS 
opera a d o m i c i l i o de ocho a n ' r 
gabinete, de tres a seis.—VELASCU, 












































Calle BlaBca, 1 9 - T ( lélono 4-1S l O e p e n d i e n t e 
de 
SERVICIO A L A CARTA 
M u y p r ó x i m o a l a pa r roqu i a , con se rv ic io 
1 Gochés a todos los t renes . Garage y 
a n d é n ; este ú l ' i m o g r a l u í t e p a i a ios a u l o ; 
P .no . A D O R A C I O N NOCTURNA 
m , f t S "0 ^ W l a r á a ^ e B u c r i s t b . S a ^ r a 
emado . en la S^nta I g l e s i a b a f é « efl 
t m n o tercero de esta . sección. Nuest ra Se 
ñ o r a del Carmen . - f 
NOVENA A SAN ROQUE Y B E N D I -
CION P A P A L 
Gremio de pescadores 
e n Í K ) ñ o r r d e ¡ " g l o r Í ^ ' smiXque . p E I S ' Se a l i u n c i a n l a* \acautejs de dos med i ros 
loca l de la Venerable Orden Terce ra de « . d e g i a d o s para a s í s i r a l O ^ i O de 1 •-
Santander . ' ' , cadoros con el s u e d o a n u a l |te tres mil 
A las s iete v m e d i a de La t a rde será ei l,,'se,'a,s ea'lla u"0; . , , „ . ,., 
e j e rc ic io de la Novena rezaxla excepl | ' ^ i t e n so l . . . Hdns basta e día i i 
«Hma día 22 de agosto, que í.abrá, a m M ' o r r i e n l e . -a las tres de la iard;e, 
siete 5 media dé b, m a ñ a n a , misa de eomu " " _ ,. • _ _ ^ u y » 
m o n genera l de t e r c i a r i o s f í a n c i s c a n o s , f—̂  5 B—g • » • M J A % 
ron a o o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , y en el , De un ^ l o i de pulsera, de ofo d e s d é la 
e j e i n c i o de las siete y m e d i a de lia t a rde . 1 T , . r i . l / f l b a s t , é] i r a n v i a b'ain.-o.' s,- g í a t i -
cani lcos , s e r m ó n , b e n d i c i ó n pai.al j - a r a los j k , . u . , ; i l Q m f0 e n t r e g u é en e-sta A d m i n i s -
le rc ia r io is y a d o r a c i ó n de ] a r e l i q u i a d e l traCi,)n. 
p r á c t í d o en ^'1 giito de ui t ramar^inoe, J|e 
necesita, con buenas referencias. 
I n f o r m a r á n , LOS A Z C A R A T E S — T O R R E -
L A V E G A . . ' 
Banco de Santan 
FUNDADO EN 1857 
l Cuentas corientes a l a vista en pi 
2 0/0 de i n t e r é s a n u a l ; en monedas 
jeras , v a r i a b l e has ta 4 y 1/2 0/0 
| D e p ó s i t o s a tres meses, 2 y 1/20/0 
meses, 3 0/0, y a doce meses, 3 y 1/2 
| Caja de Al ro r ros , disponible a la 
3 0/0; e l exceso 2 7o 
D e p ó s i t o de valores, .LIBRES DE 
CHOS D E CUSTODIA. Ordenes de 
y venta de toda clase de valores. 
. descuento de embones -v títulos am 
dos. Giros , cartas de crédito y pago 
' g r á f i c o s . Cuentas de crédito y prí. 
con g a r a n t í a de valores, mercaden 
c é t e r a . A c e p t a c i ó n y pago de giros t 
zas del Re ino y del extranjero, com 
n o d m i e n t o de embarque, factura,^ 
t o d a clase de operaciones de Bancr 
Hotel Reslaumi R o p l B A L N E A R I O D E L A MUER 
Sus aguas son consideradas como las mejores medic ina les del mundo; cura!' r 
t i smo, l a e s c r ó f u l a en todas sus mani fes tac iones ; tubercu los i s a los h"650^', egj 
'no, anemia , r e u m a t i s m o , a r t r i s t i s m o . afecciones nasales, ca t a r ro crónico ue 
ÍO e intest inos y no igua lado por n i n g ú r o t ro med icamen to en las ente 
rupias de l a mujer . _ nAi| 
MPORADA O F I C I A L : 15 ¿UHlO A 30 S E P T I E M B R E — M E D I C O DIRECTuni 
Santo. 
noticias sueltas 
E L C E N T R O 
— DE — 
Pedro A. San Martín. 
(SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN) 
Especialidact en v i n o s blancos de l a Na-
va, M a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s — S e r v i c i o es-
merado en c o m i d a s . — T e l é f o n o , •aiim. 125. 
GRUPO M A R I T I M O . — A esta mir t ina h o r a 
y l u g a r a c u d i r á n todos los que f o r m a n este 
Grupo; con u n i f o r m e , debiendo l l eva r pan -
t a l ó n b lanco. Aquel los que no p u e d a n asis-
t i i - d e b e r á n m a n i f e s t a r l o a su t i empo , avié-
Máfluiflas4eescribirM0LLE 
L a r h á s s ó l i d a , p r á c t i c a y m a n u a b l e ¡tp 
.mismo g i i ^ e p a r a o f ic ina q u é pa ra v i a j o ; 
su precio de 475 P E S E T A S , CON ESTUCHK. 
l a pone a l a lcance de todo el mimdO. 
P a r a pedidos , 
A L V A R O F L O R E Z - E S T R A D A 
P a s e o d e Per 
( ENTRADA P0K CAt" Hí- í 
'-adói 
Maquinaria y material eléctrico 
Instalaciones de luz y timbres 
Fqu'pos e l é c t r i c o s para a u t o m ó v i l e s y barcos 
Reparación, carga y vent^ de acumulado 
Motores Westinghouse 
Se vende una, s i n babe i so usado con 
equipo e l é c t r i c o . 
M U E L L E . 31 
La Reperla y 
Exigid marca Grandes Panaderías: n 
WB taans i i I m y U e s -LA * r r B ¿ . 
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E S T Ó M A G O t 
I I T E S T I I I O ^ 
dlmrroae m mñm y séuiSos «¡¡m, é v®&s§!c mWnSin «é» ^ 
COMERCIAL 
SASTRERIA 
C A L L E D E SAN FRANCISCO 
S u c e s o r e s 
d e f l . B l i n c o 
Casa especial para equipos, 
canastillas v géneros de 
ponto 
San Francisco 7 : 
SANTANDER 
Teléfono 554 
S a n t a n d e r 
a P i n a T a l l a d a 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
Servicio inensua/, saliendo de Bilbao, de Gijón'y de Coruña, para lia 
bana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Haibana para 
Corunai,. Gijón y Santander. 
L I N E A D E N E W Y O R K C U B A M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de 
Xádiz; para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz 
(eventual) y de Habana', con escala en New York. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barrceiona, de Valencia, de Málaga y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de La Palma, Pnerk) Rico y Habana. 
Salidas de Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puer 
to Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz 
el 7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aire», emprendiendo 
el v i a j e de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao , Gijón , Coruña y Vi' 
gD, para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, 
Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
L I N E A D E F E R N A N D O P O O 
Servicio mensual, saliendo de Barceíona, de Valencia, de Alicante y de 
Cádiz, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma 
y nuertos de Canarias y de la Península, indicadas en el viaje de ida. 
A d e m á s cíe los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene esta 
blecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos 
del Cantábrico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas 
no son fija» y se anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pa 
sajeros, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, 
como ha acreditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin lii os. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo, servidos por líneas regulares. 
nOLLAND AMERICA 
Servicio cada tres semanas desde Santander a Coba, Méjico y Estados Unidos 
día 19 del corriente mes saldrá de este puerto el vapor 
r*í i > i . T K 
^ n . i ü e n d o carga oa ra H A B A N A . VERACRUZ, T A M P I C O , P U E R T O M E X I C O y NUEVA 
ORLEANS 
- Fletes reducidos y sin transbordo 
NOTA - E s i o s vapores ^ u u n i o n ca rga con t rasbordo en Habana , pa ra los s igu ien ie 
Puertos de la I s l a de Cuba: Sant iago de Cuba, Cienfuegos, M a n z a n i l l o , ü u a n t á n a m o , 
fuerto Padre, B a ñ e s , V i t a , Casi lda. Tunas de Zaza, J ú c a r o , San t a Cruz del Sur, Nuevi 
« s . Gibara. Chaparra . Ñ i p e y Baracoa . 
G^Pwa so l ic i t a r i n fo rmes y cab ida , d i r i g i r s e a su cons igna ta r io en S A N T A N D E R y 
Don Frmijcc GsrcíE-Wtí Fás, n o 3 . pu!. Tdf 335 SANTANDE 
n i s o s a • i ' ~ 
^ Nuevo pr6parado comp-uesto de b i - ^ R A r> A / l l ^ l ^ l 
| d o n a t o de sosa p u r í s i m s de esen-5 U C 1 C U I I I U 
9 C 1 a d e a n í s . Sus t i t uye con g r a n v e n - ^ de g l i ce ro - fos fa to de c a l de CREOSO-
taja a l h i™, .K„ . X T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r ros c r ó n i c o s , 
- i ^ Ja a i D ica ibona to en todos sus usos: . .4. „ , n 
5: . ^ b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d g e n e r a l - P re -
g 3a 2,50 Pesetas. * ci0:2,60 pesetas. 
^ D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
^ í,e venta en las p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s de E s p a ñ a . 






i c r 
e 
ce c r^aJ01 •ón ico que se conote p a r a l a cabeza, I m p i d e l a c a í d a d del pelo y l o h 
_ 'ecer m a r a v i l l o s a m e n t e . J—1 — - - —-
a 
ose 
l,i^_Jf;,naHUIlque ^ í u e s e Por 10 que hermosea ¡ í c a b e U o . pe-Windiendo de W d V 
^ e v h l m a r a y i l l o s a m e n t e , porque des t ruye l a 'caspa que a taca a l a r a í z , por i 
éste sedo—a--C^~---- y ~ e n mi lchos casos favorece J|a s a l i da d e l pelo, {resultando 
' ' ¿ d o r 0S0 y flexit,le- TaI1 Precioso p r ep a rado d e b í a p r e s i d i r s iempre todo nueo 
prascn ? Justamente se le a t r i b u y e n . 
S> vi.nrf 2 , ? , 4,50 7 6 Pe8eta8 L a e t ique ta i nd i ca el modo de usarlo, 
•uae en Santander en l a d r o g u e r í a de P é r e z de l M o l i n o y Compaf l l a 
¿si—* 
f AESSSOA BS t f i í - L A a , B i t I L A S t V riSSTAURAR TODA «1LAA« 0 1 S.UNA8.—SS?i9< 
iQS OS L A » r c m e s A S V M I D I D A t Q U I 9 2 O S S & A . — C U A D R O S DESASADOS V MOL-
D U R A S D B L PAIS Y I X T R A K J S R A f t 
i 
Desde 
L a » i n t i g u a » p a a t i l l a a pec to ra l e s de R i n c ó n , t a n conoc ld&o 1 
7 fts&^&fl p o r e! p ú b l k o » a n t a n d 6 r i n o , p o r BU b r i l l a n t e r e » m t & 6 o 
P&TP ct'h '>a,iir l a %ot j a fecc iones de g a r g a n t a , te h u E a a é i 
? e n í a 1M >á d r o g u e r í a de P é r e z ' i e l M o l i n o y C o m p a A Í » , es U 
y C a l v 1 j bTi la f a r m a c i a de KraMusn 
RETENTA CENTIMOS GAÁA 
ND AMERICA UNE 
E R ' I C I O R E G U L A R Q U I N C E N A L 
ntander a América del Sur. 
E l d í a 29 de l c o r r i e n t e mes de A G O S T O s a l d r á do este p u e r t o e l g r a n d e y inagn í í i c r> 
vapo r , de 1C.0C0 tone ladas , n o m b r a d o 
Jk. í - i G r 131 N 1 B 
A D M I T I E N D O T O D A C L A S E D E M E R C A N C I A S P A R A 
MONTE V I D O , B U ; N O S A I R E S Y ROSARIO DE SANTA FE 
F L E T i S R E D U C I D O S Y S I N T R A N S B O R D O 
Para i n f o r m e s y cab ida d i r i g i r s e a su agente en los pue r to s de S A N T A N D E R y 
G I J O N . 
Don Francisco Garc a.-Teíéfono^SS. Wad Ras. niim. p n r c i f ; 
'No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n s i n exponerse a Jaquecas, a lmor ranas , 
vagidos , n e r v i o s i d a d y otras consecuencias. Urge a t a j a r l a a t i e m p o , antes de que se 
conv ie r t a en graves enfermedades. Los po lvos r eguu la r i zado re s de AINGON jcon el 
remedio t a n senci l lo como seguro pa ra c o m b a t i r , s e g ú n lo t iene d e m o s ü a d o en loe 
i5 a ñ o s de é x i t o creciente, r egu la r i zando p s r í e c t a m e n t p el e jerc ic io de las f u n d o . 
:es na tu ra l e s del vienur.e. No reconocen r i v a l en su ben ign idad y eficacia. P í d a n s i 
?U8n3ojp 'Bi ua iaptreró^S '¡a apn̂ A as — B I L B A O 
'jospectas a l autor M . RfNCON, f o j m a c l a . 1I9 P í r e z del M o l i n o y G o m p á f l l i . 
C O L O N I A ¡ 
R 
O R I E N T E F L O R I D O • L A S M E N I N A S 
M A R A V I L L A S D E E S P A Ñ A 
L a s m á s t ó n i c a s y refrescantes co t í perfume de al ta d l s f inc ló i i . 
C R E M A D E A L M E N D R A S C A L B E R 
JABON C A L B E R 
Preparac iones m o r a v i l l o s n s par í? el cu l i s 
Sociedad Hullera EspañolaJarceiona 
fe r rocar r i l es del Norte de E s p a ñ a , de Me 
jgo, de Sa l amanca a l a f ron te ra por tugue 
-•anclas de vapor , M a r i n a de g u e r r a y Ar 
•oa y otras Empresas de n a v e g a c i ó n , na 
res a l C a r d i í f por el a l m i r a n t a z g o p o n u 
Consumido por l a s C c m p a m a s de loa 
d i n a del Campo a Z a m o r a y Orense a f 
sa y otras Empresas de fe r rocar r i l es y t 
s e ñ a l e s del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l ó i t 
c l ó n a l e s y ext ranjeras . Declarados B imi l a 
g u é s . 
Carbones de v a p o r . — M e n » ' ' para fraRUW» Aglonmeradnt .—Cos p a r » a i n « c v 
t a l ú r g l c o s y d o m é s t i c o s 
H á g a n s e los pedidos a l a 
Sosladad Huliara Eapan j a 
Pe layo , 5. Barce lona , o a sus agentes en M A D R I D , d o n R a m ó n Tooeie . AUfunn 
X I I . 10.—SANTANDKH. s e í i o r e s H i j o s de Ange l P é r e z y C o m p a ñ í a . — G I J Ó N Y A V I 
LES, agentes de lh o ' c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . — V A L E N C I A , don Rafael Torn.!. 
Para otros In fo rmes y precios d i r ig iese a las oficinas de l a 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
es e l n u -
mere) d o l 
i* t e l é f o n o 
í — Z do ta Kcro-
d i t a d a CASA C U E C A S 
ANTIGUOSTALI.EKLS TI-
POGitAFicns. T o d a cla-
se d e I m n r o s o s , a j»re 
— c ios e c o n ó m i c o s . — 
Cuesta de lafl(3la\>a,7 
w 
Indiscutiblemente la CONFITEHIA 
preferida por la sociedaid elegante es 
la de 
, San EroiiciscD, i? . 
donde las personas más exigentes en-
cuenlran cumplimentados sus deseos 
en cuanto e refiere a exquisitos bom-
bones y. caramelos de fihiVima oaáidad, 
paslelería, estuches, encargos, etcéte-
ra, etc. 
N o c o n f u n d i r s e ; C O N F I T E R I A R A M O S 
? Corbatería 
Casa ALFONSO 
5a8 ¡múrn, oófo. 2¡i.-ígléíono Zlfl-MIIIOEI J 
f p r f u m e r l a . C a m l a e r f a . A b a n l c o a . Oh. J 
etos de c a p r i c h o . Bas tones . S o m b r i l l a ai; 
Cartera-s. G é n e r o s de p u n t o . Ce ra R e l á r m 
ago . I m p e r m e a b l e s de l a s m e j o r e s m a 
xs p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n l f i o » W, 
PaUer ds c o m p o s t u r a s y D e p ó s i t o de 
^9 y • o m b r l U a » . * m 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acción permanente,, que 
no cau ia molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos l o s días. 
gta vtnta t n Santander y pytMM i«p*r< 
rf* te t '«vinsUb 
A r v x j w o x t í 
Se desea c o m p r a r dos juegos de coches 
de l o s l l amados de SOPANDA, ó s^a lle 
los m o n t a d o s sobre correas, que sea*) fuei 
les y en buen uso. 
Ofertas: ( V a l l a d o l i d ) , L I B E R T A D , 2—FU. 
A E R A R I A BERSOSA. 
- S e l N 
A N T I S A R N I C O M a r t í , el ú n i c o que l a cu 
"a s in b a ñ o . Frasco, 3,25 pesetas. Venta 
- e ñ o r e s P é r e z del M o l i n o v C o m p a ñ í a , ^ 
Uíaz F. y Calvo, Blanca , 15. Su? imi tab le 
í e s r e su l t an ra ras , p e l i ^ o s a s y apestan t 
e t r lna . 
uadernacl^n 
D A N I K L G O N Z A L E Z 
' a l i e de San J o s é , n ú m e r o 7, b a i u 
E l O 
se ofrece a j o v e n acos tumbrada a desp& 
d i o de mos t rador . I n f o r m a , esta A d m i n i s 
t r a c i ó ü . 
m ine ra l e s de z inc , p lomo, cobre, w o l f r a n y 
otras clases, 
E R H A R D T Y C O M P A Ñ I A — C a l l e Canda ra , 2 
Dependiente de u l t r amar inos 
se necesita uno. I n f o r m a r á esta A d m i n i s 
1 r a c i ó n . 
B L E N O R 
U R O A C I O N 
i i m 
m 
' o f c r ó n i c a s 
cw sa pnjato 
j rebeldes qae seas 
j -üá ica l í i i en lB cea 
Cac!s6is del Doctor Scivr 
Se ru r s ró p e s>i *t :o sla iayecdonM ri 
tftdu» qut a i ya de lotet vantr e' oiédtco f 
| »« mitrari ir, OH eafermedad. 
,' loma? una 8«)a para- t & r m e t m d i tíh 
Oepitit* ea Bitrceisnai: Dr Aadrea, RaaMa 
Caeolufla 66 — Vente en SaDtatu'.ef a 4 ptaai 
caja, Pérez de) Molino f C Waá-Ko», 
I v 5 y pnnv'.palca farmacias da E s p t t ó c P o r t » 
2*1 y Amerkaa 
la- 1 
Compro, uendo ? cambio] 
oda clase -le muebles, objetos de a n e ? 
vlbajas y a i ! ' i > : ü e d a d e s . 
Av i sando , se sale a los puetiios 
V E L A S C O , NUMERO 1? 
* H } M f ' í ^ s m « i I M ^ I U'e"' 
y m o m m m m u m 
Doctor Madrazo . 2 (antes L i b e r t a d ) . T. 5.3? 
Cornpn y ve do 
M U E B L E S U S A D O S PAGA MA» Q U I 
N A O l t 
JUAN D i H E R R I R A . I 
Compro toda clase. A n t i g u o dependiente 
j o y e r í a s Losada y P e ñ a . 
A L C E D O B U 8 T A M A N T E , 3. P R I M E R O 
S o a c i x x x i L t o i x 
en casa dé confianza dos h u é s p e d e s f i jos , 
s ó l o para d o r m i r . 
I n f o r m a r á n , en eslja v \ d m ¡ n i s t r a c p ó n . 
Banco Mercantil. 
brtNTANDER 
SUCURSALES: L e ó n , S a l a m a n c a , T01 ' d a 
vega, . Reinosa, Llanes , San t o ñ a , Astorga, 
Laredo , Ramales , Ponfe r rada y L a Ba 
ñ e z a . 
C a p i t a l , 15.000.000,00 de peseias. 
Desembolsado, 7-500.000,00 de pesetas. 
F o n d o de reserva, 7.500.000,00 de pesetas 
Caja de A h o r r o s (A L A V I S T A 3 POR 100, 
CON L I Q U I D A C I O N E S S E M E S T R A L E S DE 
INTERESES) 
Cuentas Corr ientes y de D e p ó s i t o , con 
intereses 2, 2 y medio , 3 y 3 y medio por 
ciento . 
C r é d i t o s en Cuenta Corr iente sobre v a 
lores y personales. 
Giros , Cartas de c r é d i t o , Descuentos, y 
n e g o c i a c i ó n de le t ras , d o c u m e n t a r í a s o s i m 
pies, Aceptaciuu^ i / w x u a i l a c i o u e s , P r é s 
tamos s o b r é en d e p ó s i t o , 
t r á n s i t o , etc. N t b de monedas ex 
t r an je ra s , Seguios ue c á m u i o de las m i s 
mas, Cuentas c o i . . . . . . el las, etc.. Cu 
pones, A m o r t i z u y Conversiones. 
Operaciones en todas las Bolsas D e p ó s l 
tos de Valores l ib res de Derechos 'de cus . 
tod ia . 
Cajas de segur idad pa ra pa r t i cu la res . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a y t e l e f ó n i c a ; MER 
C A N T I L . " 
Mioííil¥ariiTli¥ll 
Grandes fac i l idades p a r a aper tura , de 
Cuentas cor r ien les de c r é d i t o , con g a r a n t í a 
personal , h i p o t e c a r i a y de valores . Se ^ t a . 
cen p r é s t a m o s -con g a r a n t í a personal , so . 
bre ropas , efectos y alhajas . 
L a Caja do A h o r r o s paga hasta m i l pe 
setas m a y o r I n t e r é s que las d e m á s Cajas 
loca les . 
A b o n a los Intereses semestra lmente; en 
j u l i o y en enero, Y anua lmen te des t ina e l 
Consejo una c a n t i d a d pa ra p r emios a los 
imponentes . 
H O R A S D E O F I C I N A : De nueve a trece y 
de quh ice a diez y siete. 
IMP. D E u E L P U E B L O CANTABRO» 
